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aTaaeex-ljDto c o x s o o OcxTee-jr-cxD tí e n o l » . &og;i*-TCLCfLs% o í a s e 
Precauciones en Palacio. Mie-
do, dice la oposición. 
Instalación conveniente de la 
guardia de la Presidencia. No pa-
sa nada, dicen los ministeriales. 
Y el público vuelve ansioso la 
vista á los independientes, á los 
iloparciales, á los oue no atacan 
por-sistema n i denenden por el 
iaíario. 
V los independientes no saben 
que hacer, no saben que decir, 
no saben que pensar desde algún 
tiempo á esta parte; porque si 
censu-ran, son perniciosos ó trai-
dores, y si aplauden, aduladores 
6 cobardes, y si callan, conspira-
deres o\egoístas. 
De todas suertes los indepen-
dientes desprecian esas murmu-
raciones y cumplen con su deber 
diciendo: ee, muy peligroso jugar 
con fuego; hay que hacer un gran 
esfuerzo para llevar la paz á los 
espíritus; hartas calamidades nos 
amenazan ya para que nosotros 
busquemos otras nuevas. 
La fiebre amarilla que, aunque 
DO se desenvuelva, ya nos ha he-
cho sobrado daño con solo pre-
sentarse; el bajo precio del azú-
car que en situación tan difícil 
ha de colocar este año á nuestros 
elementos productores; el tratado 
de reciprocidad que puede ser 
denunciado en un plazo más ó 
menos cercano; el arancel que 
encarece la vida del obrero y 
•por consiguiente pone obstáculos 
á la inmigración de que tanto 
necesita la agricultura.... ¿no son 
bastantes peligros y bastantes 
sombras y bastantes amenazas, 
que todavía nos hemos de com-
placer en inventar otros nuevos? 
A sis , • 
Lo que importa no es averiguar 
quién es el órgano, como con mu-
cho acierto decía ayer La Discu-
sión. Lo que importa no es ador-
mecerse con las adulaciones de 
los que se venden por amigos ni 
dar demasiada importancia á los 
peligros quizás inventados por el 
deseo ó la fantasía de los adver-
sarios. Lo que importa es llevar 
la paz á los espíritus, los auxilios 
necesarios á la . agricultura, las 
economías racionales al presu-
puesto y la confianza en la paz y 
en ia justicia á todos los ánimos. 
Lo demás es pequeño, pero no 
por pequeño menos perturbador. 
EEWÁ DE M M L T l i 
Las condiciones del tiempo en la se-
mana últ ima han sido más perjudicia-
les para la vegetación en general, en 
casi toda la Isla, que las de la anterior, 
particularmente por lo que respecta á 
las lluvias, que con excepción de algu-
nos aguaceros aislados en determinados 
y muy corto número de lugares, puede 
decirse que la seca ha sido completa. 
Pero como aun cuando no ha habido 
grandes nublados y han reinado vien-
tos de la brisa principalmente, ni la 
acción de éstos, ni la solar han sido 
desecantes, se ha sostenido un recular 
grado de humedad en la atmósfera, 
que ha permitido continuar las siem-
bras de cana en muchos puntos, para-
lizándose solamente en la provincia de 
Pinar del Río y en algunos lugares del 
término de Camajuaní; y como los ro-
cíos son abundantes, favorecen tam-
bién ei desarrollo de esa planta, la que 
sufre grandes perjuicios por lo prolon-
gado de la seca reinante en Banagüises 
y en el término de Rancho Veloz, ocu-
rriendo en algunos puntos de Matanzas 
y de Remedios, que por falta de lluvias 
oportunas, no tiene igual desarrollo al 
que en esta época había alcanzado en 
el año próximo pasado. Por todo ello 
se calcula que en los expresados luga-
res habrá alguna merma respecto á la 
producción que debería corresponder 
al campo que se halla en cult ivo. 
Los preparativos para la zafra pró-
xima se continúan con actividad, sin 
desatender por ello la preparación de 
terreno para nuevas siembras. 
Cerno la temperatura sigue su des-
censo, y ya se siente frío por las no-
ches en muchos lugn res, va adelantan-
do el estado de sazón de la caña, sien-
do por lo tanto probable que para la 
primera quincena de Diciembre haya 
ya bastante en condiciones de molerse, 
y puedan cumplir su propósito los due-
ños de centrales, de empezar la zafra 
en esos días. 
Terminada en todas partes la esco-
gida del tabaco, que en San Cayetano 
ha producido 3,000 tercios, se dedican 
actualmente los cultivadores de esa 
planta á sus siembras, para las cuales 
no ha sido favorable el tiempo reinan-
te en Vuelta Abajo; pues algunos se-
milleros no brotaron por falta de l lu-
vias; y por esa causa están retrasadas 
al l í las siembras- E l precio de las pos-
turas es de $1-25 á $1-50 el millar; y 
se están trasplantando en donde quiera 
que hay sazón suficiente en el terreno 
para hacerlo. También se llevan á 
cabo siembras de esta planta en algu-
nos lugares de la provincia de Santa 
Clara, aunque en cortas cantidades, 
siendo grande la animación en Manza-
nil lo para su cultivo, el que en .Taruco 
sólo se extiende á las necesidades del 
consumo particular de los que á él se 
dedican, por el bajo precio á que se 
cotiza la hoja llamada de partido. 
Los f. utos menores siguen escasos en 
todas partes, si bien ya no se recolec-
tan fuera de sazón, no habiendo sufri-
do perjuicio sus siembras por las con-
diciones del tiempo reinante. 
La cosecha del café da muy buen re-
sultado en Sancti Spiritus, y sigue re-
colectándose allí, lo mismo que en el 
barrio de la Sierra, de Cien fuegos, y-en 
la provincia de Santiago de Cuba. Tam-
bién se presenta abundante la de na-
ranjas. 
La de tomates, en Güines, donde se 
sembraron relativamente en grande es-
cala, se calcula que dará un 60 por 100 
menos de lo que debiera producir, por 
falta de lluvias oportunas.; y la de ce-
bollas en Jar neo se considera asegura-
da por el beneficio que hizo á los semi-
lleros y á los cebollines trasplantados, 
la l luvia del sábado. 
La salud de los animales, tanto de 
cría como de labor, es buena en gene-
ral, teniendo neticias que reina la pin-
ladilla en los cerdos solamente en el 
término de Baracoa, en donde se acu-
de al sistema de las inoculaciones con 
el virus correspondiente. En el ganado 
vacuno ocurren casos de carbunclo en 
el término de la capital de la provin-
cia de Pinar del Río, en el de Guantá-
namo y en una finca del de Cruces, 
centinuándose el empleo del virus an-
ti-carbuncloso en todos esos puntos. 
En la provincia de Camagüey se ha 
comprobado que no existe epizootia; y 
que la mortandad del ganado en ella 
se debe al mal estado en que llega á 
Cuba el importado por falta de alimen-
to en el viaje, además, la mala situa-
ción en que se hallan algunos potreros 
en los que se resienten los pastos por 
la falta de lluvias, y también por estar 
plagados de garrapatas, para cuya cu-
ración se emplea el aceite. 
Magní f icos abri íros p l i s s e , 
gran fantas ía á 4 pesos 24 cts* 
oro, en L O S P l i E C I O S F I J O S , 
R e i n a 7, y Agui la ^03 y í¿05. 
Europa y América 
L A CUESTION B O X E K 
El Echo ríe París publica un resumen 
de la conferencia que tuvo uno de sus 
redactores con el nuevo ministro pleni-
potenciario de China en Francia, el 
cual discutiendo sobre la posibilidad 
de una nueva sublevación general de 
los boxers dijo, que para evitar la re-
petición de los graves y sangrientos su-
cesos del año 1900, solo se necesita que 
los agentes políticos y misioneros euro-
peos tengan un poco de moderación y 
paciencia en no ofender á los hijos de 
la nación más antigua del mundo, pro-
curando para ello respetar sus costum-
bres y tradiciones, pues de no hacerlo 
así, volverán indudablemente los bo-
xers á insurreccionarse. 
C A S A M I E N T O D E L H I J O 
SEGLNDO D E L K A I S E R A L E M A N 
Dicen de Gluckbnrg que se ha con-
certado la boda del príncipe Eitel 
Fritz, hijo segundo del emperador 
Guillermo de Alemania, con la duque-
sa Sofía de Oldemburgo. 
Tiene ésta cinco años más que su f u -
turo esposo, pero en esto se halla el 
príncipe en el mismo caso que su pa-
dre, que es más joven que su consorte 
la emperatriz. 
Los dos novios se han visto dos ve-
ces: la primera cuando se efectuó el 
enlace del príncipe heredero su herma-
no, y después en las fiestas de K ie l . 
El p r ínc ipe Guillermo Eitel Federi-
co Cristian Carlos de Prusia, nacido en 
el palacio de Marmol de Potsdara, en 7 
de ju l io de 1SS3, es el más guapo,buen 
mozo, favorito, cariñoso y menos afec-
tado de los seis hijos que tiene el em-
perador Guillermo. 
De acuerdo con las costumbres de la 
casa real prusiana, fué nombrado á la 
edad de diez años teniente del primer 
regimiento de la guardia real á pie; 
continuó hasta los 18 su instrucción 
mil i tar en -el propio regimiento, yendo 
después á completar sus estudios en la 
Universidad de Bonn. 
En compañía de su hermano el prín-
cipe heredero, ha viajado por muchos 
países del mnndo, y ostenta ya en su 
pechó la s insignias de la Orden ale-
mana del Aguila Negra y las de la Or-
den italiana de la Annunziata. 
La novia, la duquesa Sofía Carlota 
de Oldemburgo, nacida en 2 de febre-
ro de 1879, es la hija mayor» del Gran 
Duque Federico Augusto de Oldem-
burgo, cuya segunda esposa era una 
princesa de Prusia. 
La noticia de la boda del pr íncipe 
Eital , que es muy popular, ha sido 
muy bien recibida en Alemania. 
E L CONGRESO 
C O L O N I A L A L E M A N 
En el Congreso colonial alemán que 
acaba de terminar sos sesiones, quedó 
acordado poner una barrera al desa-
rrollo de la religión mahometana y á la 
expansión árabe, que ponen en grave 
peligro las colonias alemanas. 
E L DR. K O C H E N A F R I C A 
Leemos en el Daily Mail, de Lon-
dres, que para estudiar en el mismo 
terreno la tan ext raña y casi completa-
mente desconocida enfermedad llama-
da ^del suefio," ha llegado el doctor 
alemán Kock á la vi l la de Eutebbe, si-
tuada en el territorio africano dellgan-
da, en el cual no hay señales de que 
quiera desaparecer ó disminuir aque-
lla dolencia. 
M U Y F I N A S 
0 : 3 r o 
Al Bon Marché , 
R E m A 33. 
L o i e m n u i 
E l Presidente del Comité Parlamen-
tario del Partido Liberal en la Cámara 
de Kepresentantes, ha dirigido la s i -
guiente comunicación al 
Sr. Presidente del Comité Parlamen-
tario del Partido Moderado en la Cá-
mara de Kepresentantes. 
Señor: 
E l Comité Parlamentario del Par t i -
do Liberal en la Cámara de Represen-
tantes estima que las circunstancias 
excepcionales concurrentes en los su-
cesos de Cien fuegos y en los demás que 
con ellos guardan una verdadera co-
nexión, reclaman con urgencia amplias 
depuraciones y remedios eficaces; y co-
mo consecuencia de esa premisa, esti-
ma perjudicial en grado sumo para los 
intereses generales, todo aquello que 
pueda ser traducido como un procedi-
miento ó un trámite dilatorio ó ener-
vante de la enérgica acción que el Con-
greso tiene el deber ineludible de ejer-
cer. 
Es el Congreso el único poder activo 
de la Nación y el único con iniciativas 
y facultades para acudir á la defensa 
del país y de su pueblo. No es, pues, 
coucebible la inacción del Congreso, 
cuando la situación presente reclama 
su intervención. 
Xo ha sido puesta sobre la mesa de 
la Cámara la cuestión que nos preocu-
pa por iniciativa del Partido Liberal, 
ni por gestiones de sus miembros. De-
seamoí hacerlo constar de un modo ca-
tegórico y concluyente, y rogamos al 
Comité Moderado que así lo reconozca 
y declare, dando con ello tributo á la 
verdad y conduciéndose con la exqui-
sita corrección que reclama y le impo-
ne su propia esencia. 
Ahora bien: de haber sucedido de 
otro modo, el Partido Liberal tenía el 
propósito de plantear la cuestión ante 
el Congreso, porque éste ha sido heri-
do y ultrajado. Y no porque la vícti-
ma fuera uno de los leaders del Parti-
do á que tenemos el honor de pertene-
cer, sino porque el crimen se ha reali-
zado en un Representante del pueblo, 
cuando desempeñaba una misión po l í -
tica. Nosotros hubiéramos reclamado 
la reparación debida, aún con más 
ahinco que en los momentos actuales, 
si se tratase de uno de los miembros 
del partido contrario. 
Ha tomado la iniciativa en este caso 
un Representante que, hasta el día del 
crimen, perteneció á vuestra agrupa-
ción política. E l señor Florencio Vi -
lluendas, hermano de la victima, fué 
quien planteó el asunto ante la Cáma-
ra, solicitando, para llevarlo adelante 
y solucionarlo de un modo congruente 
con su importancia y con su extraordi-
naria trascendencia, el concurso de los 
Partidos que integran la vida política 
cubana. Reclamando este concurso, 
fundándose en que lo necesitaba tan al-
to y tan poderoso, porque á su enten-
der, y con arreglo á datos y revelacio-
nes que haría á la Cámara cuando le 
dieran audiencia apropiada, en el cri-
men habían tenido participación in-
ductiva personajes influyentes en el 
Gobierno y en la dirección política del 
país, á los cuales en cierto modo alu-
dió en términos discretos, revestidos 
sin embargo de tal virtualidad, que á 
su evocación, el caso fué en el acto in-
vadido por la ingerencia de la opinión 
pública, que relacionándolo todo con 
los hechos conocidos ha trocado el 
asunto en una cuestión de palpitante y 
gran interés, en la que 3ra se interesan 
los políticos ágenos al Congreso y los 
grandes periódicos nuestros y los polí-
ticos y los grandes periódicos de la na-
ción Americana, cuya opinión y cuyo 
criterio tanto y tan directamente influ-
yen en todo caso ea el presente y en el 
porvenir de Cuba, así en el orden po-
lítico como en el orden económico. 
Estimando el Comité Liberal que la 
cuestión era de aquellas á las cuales se 
aplica con justeza el concepto de asunto 
de interés general, de índole v i ta l para 
la paz pública y la honorabilidad del 
Gobierno, la acogió, dándole lugar pre-
ferente eu nuestra atención. 
Porque no conocemos, en verdad, 
asunto de mayor interés general, que 
aquel, que como éste, tiene una ínt ima 
relación con la paz del pueblo y el con-
cepto que á ese pueblo y á los demás de 
la gran familia internacional merezca 
el Gobierno que lo rija. 
Porque si un Gobierno participa en 
la ejecución de los crímenes é impide 
que los Tribunales ejerzan su acción 
reparadora sobre los autores, claro es 
que la paz pública ha desaparecido de 
facto y la nación está sometida á un ré-
gimen de tiranía, capaz de todo; hasta 
del crimen político y la recompensa pú-
blica para los autores. Y que en las 
breves y discretas palabras del Sr. V i -
llueudas ha visto todo el mundo som-
bras de sospechas hacia el Gobierno, lo 
comprueba el discurso en que el Repre-
sentante Sr. Martínez Rojas—modera-
do—explicó su voto, significando que 
votaba por la sesión pedida, porque te-
nía la seguridad de la honradez y de la 
inocencia del Gobierno. 
Ante esa cuestión, que es la plantea-
da por el Representante señor Villuen-
das, creyó el Comité Liberal que debía 
procederse con sinceridad, con alteza, 
con energíavy sobre todo con rapidez á 
discurrir el modo de comprobar los he-
chos verídicos y de adoptar las medi-
das precisas para volver á la concien-
cia cabana la tranquilidad, la libertad 
y la confianza á que tiene derecho, y al 
Gobierno su honorabilidad y su presti-
gio, si habían sido erróneamente pues-
tos en tela de juicio y bajo la sombra 
de una sospecha que indiscutiblemente 
pesa hoy sobre el Gobierno cubano, ea 
su tripe conjunto de legislativo, ejecu-
tivo y judicial. 
Y trazándose aquella conducta—la 
única que es posible en tales casos y en 
tan extraordinarias circunstancias— pa-
ra no doblarse ante la duda de una com-
plicidad más ó meno-i «nrc U y censu-
rable. s,'t .-ipresuró á . .Mvs i r - . i l señor 
YÍIIUH.ÍIUS y al p i U - i <•:• •. «|jie desde 
aquel momento y sin reserva alguna, 
estaba, como está y estará siempre, 
dispuesto á prestarle su concurso y 
cuanto más pudiera ofrecerle para en-
contrar y fijar la verdad y remediar el 
mal, si el mal era real y efectivo, ya 
que sobre su gravedad no cabe duda 
a Iguua. 
E l Comité Moderado no siguió por 
esta misma senda. Su Presidente se 
opuso, negando al Sr. Villuendas ese 
apoyo y esa cooperación que le pedía, 
con el pretexto de que el Gobierno se-
ría atacado. ¿Por qué? Tan raro y anó-
malo pareció el suceso, que algunos con-
notados miembros de ese Comité se 
apartaron del criterio de su Presidente, 
decidiéndose con el Comité Liberal por-
que se acordara una sesión próxima, 
para tratar del caso y oir al señor V i -
lluendas. 
En este estado y en el despacho del 
Sr. Presidente de la Cámara, se reunie-
rou los señores Presidentes de ambos 
Comités y algunos leaders de arabos par-
tidos, mediando un cambio de impre-
siones acerca de estos dos extremos: 
Qué dia próximo, inmediato había de 
fijarse para celebrar la sesión deseada 
capas de agua Inglesas 
S U P E R I O R E S , 
-« dir i j i rse á la antigua P e l e t e r í a « 
Portales de Luz, 
Todo efio estorba en los bolsillos!—Una pluma \ \ 
C2049 
urna automática, lápiz, ni tintero? 
lALj D E WATERSWIAN, Qsmás cómodo, más práctico.—Pruébela Vd. y lo verá!! C A S A D E W I L S O N , Obispo 52. 
l-n 
TEATRO 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
De Oriente á Occidente. 
Una noche de boda. 
B O Y A L A S OCHO; 
A tas nneve : 
16145 8N 
- - M A N T E Q U I L L A H O L A N D E S A S Ü P E K I O K - -
fr*Ca ffieína de jfáotanda" 
Como garantía de su pureza, ostenta 
E L R E T R A T O D E L A R E f N A G U i LLERUI ÉJÍA D E H O L A N D A 
Se fabrica^bajo la inspección directa del instituto de registro y análisis. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres finos. 
Importadores; ^ H I S S A , *Sc O o -
COMPAÑIA DE 
Paseo de Martí--Prado--Núni. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volto y 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de ac3ÍdeQt83 ni temor de interrup-
clones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero d J año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
cnptor^ Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
iastalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
% alt. t-m-ln 
El surtido es sin igual. Las 
últimas novedades están en 
esta casa. 
J. BOUBOLLA, Compostela 56 
Sociedad Montañesa 
áe Beneficencia. 
Por acuerdo de la Directiva se cita fi los se-
ñores socios á la Junta general extraordinaria 
que debepá" celebrarse el próximo miércoles, 
22 del corriente, A las ocho y media de la no-
che, en los salones del Casino Español, con ob-
jeto de dar cuenta de los trabajo.-» efectuados 
relativamente al proyecto de adquirir una 
parte de terreno para sepulturas en el Cemen-
terio de Colón de esta ciudad, y de tomar so-
bre el asunto, todos los acuerdos que aconseje 
el bien general, inclusive cualquiera reforma 
del Reglamento, en el caso de que se determi-
ne llevar á cabo dicho proyecto. 
Habana 15 de Noviembre de 1905.—El Secre-
tario Contador, Juan A. Murga. 
C 2121 3t-15 3m-15 
Secretaría do Obras Páblicas.—Dirección Go-
nnral.—Habana 14 de Noviembre de 1905.— 
Hasta las dos de la tarde del dia 23 de No-
viembre de 1905, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicas, Arsenal, proposi-
ciones en pliegros cerrados para el suministro 
de piedra picada, para la reparación de la ca-
rretera de la Habana á San Cristóbal.-Las pro-
posiciones serán abiertas y leidas oor la Junr 
ta de Subasta que se coi{¡ipondrá del Directoe 
General, como Presiden el Irw«niero Jef-
del Distrito de la Habana y del C»4rado Cono 
sultor de la Secretariado Obras Públicas como 
vocales y de un Secretario aue designará la 
Dirección General. Concurrirá también al ac-
to un Notario que dará fé de todo lo que ocu-
rra,—El Director General, podrá aajudicar 
provisionalmente la subasta á reserva de la 
adjudicación definitiva que hará el Secretario 
de Obras Públicas.—En la Oficina de la referi-
da Jefatura, Calzada del Cerro 440 B. se faci-
litarán al que lo solicito los pliegos de condi-
ciones, modelos de proposiones y cuantos in-
formes fus»én necesarios.—Juan M. Portnon-
do, Director General. 
c 2119 alt 6t-U 
r. Palacio 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 248, Teléfono 1342. 01972 26 oc 
Solfeo, Piano y Teor í a . -C la ses á se-
ñoritas y niñas, por práctica y acreditada 
profesora. Tres ciases semanales un doblón. 
A domicilio convencional. Pagos adelantados. 
San Nicolás 47, altos, entre Neptuno y Con-
cordia. 15S3? tl3-4 n 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N°36^, ESQUINA á .\GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 ¿4 
a cu ^ 
8® §3 
i S d 
• ^ . 2 = 3 
E l mejor surtido de mimbres que hay en la 
Habana.—Sillones de $7á 026-50. 
| Ncptuno 62. entre Galiano y San Nicolás. 
Se compran prendas y muebles. 
I le -Hi • 26-7 Nb I 
n . © f t ? S OOS3 
c 2048 
H E f Í K E E X q ü l S I T O T P E R M A N E N T E 
Ue A < « ta en T<i<las las perlumerias, sede-
lias y 1- : i i n acias de la Isla. 
Depós i t c ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
< asi esquina á Villegas, 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacefr refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 




/ ' , ¿/vi 
y 
E s lo que dicen todos los quo 
usan 
P I E D R A S D E L B R A S I L D E 1' 
y cristales extra blancos, per-
foctainente tallados. Se pue-
den adquir ir en 
" E L A L M E N O A R E S " 
- ^ La casa de Optica mejor s á r -
ida y que m á s X J . E J K T T E J J S y B S I ^ E J X J E S ' X J O S 
expende. 
Talleres con m a q i d u a v i a moderna , movida por la E L E C -
T l l I C I D A D . Personal competente, g r a d ú a l a vista gratis. 
OBISPO 54, E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A , T E L E F O N O 3011 
OBISPO 
C2064 Nota: No tenemos viajantes eu uiuguna parte. alt 2fit,-2Q 
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—y qué acuerdos podían ser adoptados 
por la Cámara, que fueran eficaces y de 
uua ejecución reparadora y sauciona-
dora. 
Ante la actitud eapectativa del Co-
mité Moderado, que sólo solicitaba una 
espera ó un plazo, el Comité Liberal 
apuntó dos soluciones:—Unaj la elec-
ción de uu Comité del Congreso. Otra: 
la de someter el asunto con todas sus 
ramificaciones, á la jurisdicción de una 
Sala de Justicia, adscripta á la Au-
diencia de la Habana, en términos que 
garantizsrau su independeucia. Los 
señores Representantes del Comité Mo-
derado tomaron nota de esas dos solu-
ciones, cualquiera de las cuales otorga-
ba imbibitamente la espera, ó el apla-
zamiento suficiente para que los 
señores Representantes Moderados es-
tuvieran en posesión de cuantas infor-
maciones estimaran necesarias para el 
desempeño de tan alta misión. 
Lejos de resolver el Comité Modera-
do sobre lo propuesto, aceptando ó re-
chazando las soluciones indicadas por 
nosotros, insiste en su primer punto de 
vista, y tomando por la tangente el 
asunto, lo elude aplazándolo de uu 
modo perjudicial, porque equivale el 
acuerdo de ustedes, que tenemos el ho-
nor de contestar, solicitando un apla-
tamieuto de ireitda y seis días, y reser-
vándose para esa fecha venidera discu^ 
tiry votar rn la forma que estimen opor-
tuna; según lo expresa el acuerdo que 
se nos ha comunicado. Los términos 
ambiguos en cuestiones como élstas, en 
vez de facilitar su resolución y acer-
carse al remedio deseado y preciso, las 
dificultan y agravan, irritando su do-
lencia. La duda existe Proyecta su 
sombra desalentadora sobre todos; so-
bre unos por acción, sobre otros por 
omisión. Esperar y gauar tiempo en la 
espem. puede ser hábil en otros casos; 
en los momentos actuales es negar al 
país elementos para que recupere la 
paz y la confianza puestas en riesgo. 
Por esas consideraciones, el Comité 
Liberal ha acordado, con el texto ínte-
gro de esta nota, significar al Comité 
Moderado que estima perjudicial á los 
intereses generales, el aplazamiento 
del debate por éste solicitado para el 
dieciseis de Diciembre próximo, y por 
consiguiente, para aprovechar de la 
manera más fructífera el tiempo en las 
tareas legislativas, t ra tará el asunto en 
iesiones extraordinarias, que deberán 
celebrarse los martes, jueves y sábados, 
é part ir de la semana próxima. Y que 
en el caso lamentable,* que espera no 
llegará, de que los señores Represen-
tantes del Partido ¡Moderado no con-
curran é esns sesiones, reclamará que 
el asunto sea puesto en lugar preferen-
te de la orden del dia, de las sesiones 
ordinarias, como asunto que es de un 
vital interés para la paz pública y los 
intereses gene/ales del país en el orden 
político y económico, á los cuales afec-
ta hondamente la zozobra y la duda en 
que hoy vive el pueblo cubano: 
Esperarnos que los señores Represen-
tantes del Partido Moderado, al consi-
derar Muestra actilud, se inspiren en 
el alto espíri tu de amor á la Patria, á 
la libertad y á la República, que nos 
guía y alienta á trazar esta nota. 
Habana y Noviembre diez de mi l 
novecientos einco. 
Respetuosamente. 
El Comité Liberal de la Cámara, 
J. LORENZO CASTELLANOS, 
Presidente. 
Comité Parlamentario 
ie la Cámara ie Representantes 
ITabana, Noviembre llf. de 1905. 
Sr. Presidente del Comité Liberal 
Parlamentario de la Cámara de Repre-
lentantes. 
Señor: 
Reunidos el Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Nacional y los Comités Par-
lamentarios del Senado y de la Cáma-
ra, para considerar la respuesta de ese 
Tomité de su digua Presidencia, y 
fctendido que á pesar del deseo de estos 
Comités para la celebración inmediata 
fle la sesión extraordinaria que desea 
fcl Comité Liberal Parlamentario, se 
hace de todo punto necesario un apla-
tamiento más ó menos breve para que 
ana Comisión del Partido Moderado se 
constituya en los lugares oportunos y 
examinando todos los datos adecuados, 
i fin de que en el debate que ha de 
plantearse se consignen todos los he-
thos acaecidos en su verdadera base de 
Existencia para el conocimiento y sa-
tisfacción del país. 
Atendido que en su propósito de 
harmonizar estos Comités su deseo de 
la más breve celebración de la sesión 
ixtraordinaria, con la necesidad de 
icopio.de datos antes mencionados, se 
talla dispuesto á anticipar la fecha de 
m anterior acuerdo respecto de la so-
fión extraordinaria, reduciendo así el 
iplazamiento al término indispensable. 
Atendido que en los desgraciados su-
íesos ocurridos en Cienfuegos, el Par-
tido Moderado ante la situación que 
pretende crearse tiene gran interés en 
\\ público esclarecimiento de los he-
ihos, por lo cual en caso necesario to-
nará la iniciativa para la celebración 
ie la sesión extraordinaria de que se 
^ata, después del trascurso que ahora 
tonsideramos indispensable. 
Han acordado: 
19 Modificar su anterior acuerdo en 
\\ sentido de hallarse dispuestos á ce-
ebrar la sesión extraordinaria el mar-
ies 5 de Diciembre próximo. 
29 Nombrar, como ha dejado ya 
íombrada, una Comisión compuesta 
bor los señores Ldo. Alfredo Betan-
lourt y Manduley y Dr. Juan J. Maza 
En este artículo hay la úl-
lima expresión de la moda en 
íasade 
!. B O R B O L L A , COMPOSTELA 56. 
C-2033 i n 
y Artola para que constituyéndose en 
Cienfuegos y demás lugares que crean 
oportunos, examinen los datos que es-
timen adecuados en relación con los 
tristes sucesos desarrollados en Cien-
fuegos. 
39 Consignar sus propósitos de ce-
lebrar el martes 5 de Diciembre próxi-
mo, sesión extraordinaria pá ra los opor-
tunos debates con motivo de los suce-
sos de Cienfuegos, á cuyo efecto pedi-
rán, si fuere preciso, la convocatoria 
para dicha sesión. 
Todo lo que tengo el honor de comu-
nicarle, quedando de usted con la ma-
yor consideración, atento y s. s., 
ALFREDO BJETANCOURT MANDULEY, 
Presidente del Comité Parlamentario 
Moderado de la Cámara de Represen-
tantes. 
E l único remedio comoleto y radical del es-
tómago y del intestino es el Digestivo Moja-
meta. 
Las isscripifis i i m m M 
Con motivo de la ley de 13 de Junio 
próximo pasado, se han dictado las 
sigoientes circulares por la Secretaría 
de Estado y Justicia, que han sido di-
rigidas á los Jueces de primera instau-
cio del territorio de la República, la 
primera por la Sección de los Registros 
y del Notariado, encareciendo la adop-
ción de medidas para que tenga efecto 
el mayor número de inscripciones de 
nacimientos, y la segunda por la Secre-
tar ía para evitar abusos denunciados 
por la prensa: 
"Por la ley de 13 de Junio próximo 
pasado, promulgada en su fecha, se ha 
concedido un nuevo plazo de ciento 
setenta días, á contar desde la promul-
gación de la misma, para que puedan 
inscribirse en el Registro del Estado 
Civi l los nacimientos ocurridos hasta la 
expresada fecha; inscripciones que de-
berán verificarse en la forma que deter-
mina la ley de 24 de Junio de 1903, es 
decir, sin necesidad de expediente al-
guno, bascando al efecto la sola decla-
ración jurada de cualquiera de las per-
sonas obligadas á solicitarlas, la que se 
hará constar en el acta correspondiente. 
E l interés público exige que el naci-
miento de las personas figure inscripto 
en el mencionado Registro, toda vez 
que la certificación de los asientos que 
constan en los libros de éste, es el me-
dio ordinario que la ley establece para 
probar tan importante acto del estado 
c iv i l de las personas. 
Esta sección confiadamente espera 
del reconocido celo de Ud. , que tenien-
do en cuenta la extraordinaria impor-
tancia de los propósitos que persigue 
el legislador con la prórroga concedi-
da, no escatime medio alguno, de los 
que puede disponer, para que sean ins-
criptos dentro de dicho plazo, los naci-
mientos acaecidos en el territorio de su 
jurisdicción, que no lo hayan sido den-
tro del termino legal. 
De ü d . atentamente, 
José Raid Sedaño.^1 
"En vista de que algunos periódicos 
dan cuenta del hecho de que en deter-
minadas oficinas del Registro Civ i l se 
cobra por efectuar las inscripciones de 
nacimiento, entorpeciendo ó dificultan-
do éstas, cuando los interesados no es-
tán dispuestos á abonar lo que consti-
tuye una verdadera exacción ilegal, he 
tenido á bien dir igir á Vd . la presente 
Circular, para que prevenga á los Jue-
ces Municipales de su Partido Jud i -
cial, que recuerden á los empleados del 
Registro que tienen á su cargo, que to-
das las inscripciones que se practican 
en el mismo son gratuitas; y para que 
haga V d . las investigaciones necesarias 
á fin de averiguar el hecho á que se re-
fiere una parte de la prensa, y, en caso 
afirmativo, proceda á lo que haya lu-
gar con rapidez y energía. 
Sírvase acusar recibo de la presente 
y dar cuenta del resultado de su inves-
tigación. 
Juan F . O'FarriU, 
Secretario." 
L a Sanidad 
PALACIO 
A las seis de la tarde de ayer que-
daron terminados los trabajos de des-
infección en el Palacio presidencial. A 
la misma hora y después de haber he-
cho una inspección minuciosa de los 
mismos, se retiró de aquel edificio el 
señor López del Valle, Inspector del 
Departamento de Sanidad. 
NUEVOS TELEFONOS 
Con objeto de áumentar la rapidez 
en el cumplimiento de las órdenes sa-
nitarias, el Departamento ha pedido al 
Director General de Comunicaciones 
por couducto del señor Secretario de 
la Gobernación, la instalación de va-
rios teléfonos oficiales. 
DESINFECCION 
Desde las primeras horas de esta 
maí íanase están fumigando el hospital 
*'Mercedes" y las casas números 4, 5, 
6, 7, 8 y 9 de la calle San Miguel. 
CASO SOSPECHOSO 
Ayer fué conducido al hospital ^Las 
Animas" un individuo americano que 
presentaba los primeros síntomas de la 
fiebre amarilla. 
LA MACHINA 
Hoy será fumigada la casilla de fo-
rasteros de la Machina. 
En Isla de Pinos 
Según leemos con sorpresa en el Dai-
ly Telegraph, los americanos residentes 
en la isla de Pinos han decidido sepa-
rarse del gobierno de Cuba y en una 
asamblea general celebrada la semana 
pasada en Nueva Gerona, decidieron 
formar un gobierno territorial, nona 
brando al efecto los siguientes repre-
sentantes: 
T. B. Andersou, Secretario de Esta-
do. 
James M!. Steere, Tesorero. 
Ed. C. Ryan, Delegado al Congreso. 
A . T. Fríes, Jefe de Justicia. 
David B. Wal l , Alguacil Mayor. 
El nuevo Gobierno ha enviado ayer 
la siguiente comunicación al Presidente 
Roosevelt: 
f Ntteva Gerona, Isla de Pinos, 
| Noviembre 14. de 1905. 
Honorable Teodoro Roosevelt, Presi-
dente de los Estados Unidos, 
Washington, D. C. 
Muy señor nuestro: El pueblo de la 
Isla, habiendo comprado hogares bajo 
el Tratado de París , creyendo que era 
un territorio de los Estados Unidos, y ha-
biendo esperado más de tres años para 
que se le recouocieran sus derechos co 
mo ciudadanos americanos, y temiendo 
que esta situación continúe, unido al 
estado alarmante de Cuba con motivo 
de las próximas elecciones, ha dado los 
pasos preliminares para establecer un 
Gobierno Territorial, bajo la Constitu 
ción de los Estados Unidos, creyendo 
que ésta sea la medida que debemos 
adoptar y el modo más eficaz para re-
cibir justicia y equidad de nuestro Con-
greso y confiando eu usted—nuestro Fre-
sidtnte—para ser tratados con equidad. 
Esperamos que nuestra acción sea apro-
bada por usted. Respetuosamente. 
T. B. Ánderson, 
Presidente de la Convención Territorial. 
En el cuarto suelto de "La Prensa." 
de esta mañana , salió impreso: "Con-
tentémonos por apelar", en vez de: 
" con apelar". 
En el séptimo suelto: "equiescencia" 
por "aquiescencia", "tenga lugar" 
por "haya lugar". 
iSüfFÜS VARIOS. 
EN PALACIO 
El Senador señor Bustamante y el 
Gobernador de Matanzas, señor Le-
cuona^ celebraron esta mañana una lar-
ga conferencia con el Presidente de la 
República, tratando de asuntos polí-
ticos. 
VACUNA CHATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A - ) 
EL TEMPLETE 
Mañana, con motivo de celebrase la 
festividad de San Cristóbal, Patrono de 
la Habana, estará abierto al público el 
Templete desde las 6 de la mañana has-
ta igual hora de la tarde. 
LAS CORTINAS METILICAS 
En sesión permanente celebrada el 
día 19 de Octubre úl t imo, se acordó— 
eu vista de que en muchos estableci-
mientos de esta ciudad se vienen colo-
cando cortinas metálicas las que cie-
rran por medio de correderas las puer-
tas y ventanas, constituyendo un ver-
dadero peligro en caso de incendio, 
toda vez que son completamente ente 
rizas y el calor producido por el incen-
dio d i la tar ía el metal de que están 
construidas y har ía imposible su fun-
cionamiento, con lo que irremisible-
mente perecerían asfixiadas las perso-
nas que eu dichas casas habitasen—que 
se obligue á los propietarios de dichas 
casas y establecimientos á la colocación 
de tragaluces en las puertas y ventanas 
de aquellas que las tengan cubiertas 
con las referidas cortinas metálicas. 
Y puesto el cúmplase por el Sr. A l -
calde Municipal, de su orden se hace 
púbico en ocho números consecutivos 
de la "Gaceta Oficial de la Repúb l i ca 
y Boletín Oficial de la Provincia" pa-
ra general conocimiento y exacto cum-
plimiento.—Habana, 13 de Noviembre 
de 1905. 
TOMA DE POSESIÓN 
El señor don Abelardo López y Gon-
zález, nos comunica que ha tomado po-
sesión de la Cátedra de Ari tmética 
Mercantil y Teneduría de Libros, en la 
sociedad Centro Asturiano. 
Agradecemos la atención deseándole 
el mayor acierto en su desempeño. 
REPARTICION" DE PREMIOS 
El Director de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad, doctor Eugenio Sán-
chez Agramonte, se ha servido invi-
tarnos para el acto de la repart ición 
de premios á los niños de ambos sexos 
de la Escuela que dicha Casa sostiene 
y cuyo acto se efectuará á las dos de la 
tarde del día 16 del corriente. 
Agradecemos la atención. 
AL SE5ÍOR ALCALDE 
Un ruego al Sr. Bouachea, que éste 
atenderá seguramente, porque es jus t i -
ficado. 
Entre la estación de los t ranvías de 
Jesús del Monte y el sitio donde por 
disposición superior se situau las gua-
guas que van á Calabazar, media una 
distancia considerable. 
Cuando llueve se pone ese tramo 
intransitable, el cual forzosamente 
tienen que recorrerlo á pie cuantos van 
desde la Habana hasta la Víbora en 
tranvía, para tomar all í una de las 
guaguas que hacen el viaje al Calaba 
zar y los pueblos intermedios. 
E l remedio á esa incomodidad, que 
es muy grande, no puede ser máa sen-
sillo: consiste eu autorizar á los con-
ductores de las guaguas para que por 
lo menos los días en que no está seca 
la calzada, puedan situarse con sus 
vehículos cerca de la estación del tran-
vía. 
PATENTES 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio ae han hecho las 
inscripciones de las siguientes patentes 
nacionales: 
A la "Compañía de Anuncios para 
Días y Noches"', como cesionaria del 
Sr. Charles Calvert Scott, por "(Jn 
aparato para anuncio de refiector re-
ciproco". 
A la misma Compañía, por " U n 
aparato para anuncio de frente abier-
to" y por " U n aparato para anuncio 
lumín ico" . 
A l Sr, Narciso Perramon y Guixá, 
por "Un motor de gasolina para toda 
clase de trabajos mecánicos" . 
A l Sr. Gi l Ramón Serra, por " ü n 




A la "Champion Seal C0", por "Me 
joras en y referentes á anaqueles para 
envases y embarcar". 
A los Sres. Guillermina Clirino, 
" U n propulsor cono-truncado-salo 
nico-Chivino". 
A l Sr. W i l l i a m Ira Peters, porr' 
nuevo procedimiento para la fabrica-
ción de ladrillos, tejas, losas y losetas, 
para construcción de edificios". 
A l Sr. G i l Ramón Serra y Ferrando, 
por " U n aparato denominado ^Tras-
montana Serra". 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anima 
les en este Departamento, durante h 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 131. 
Animales inspeccionados, caballar, 
2.175. 
I d . id . vacuno, 126. 
Existencia anterior, 1. 
I d . ingresados, 12. 
Inyectados, Maleina, 2. 
Inyectados, Tuberculiua, 0. 
Devueltos sanos, o. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 4. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 13. 
Quedan en observación 4. 




DEL BARRIO DE SAN NICOLÁS 
Cito á los señores que componen la 
Directiva de este Comité paia la Junta 
extraordinaria que se celebrará hoy 
15 del corriente, á las siete y media 
p, m., eu el local de costumbre, sito en 
San Nicolás 216. 
Se encarece la más puntual asisten-
cia por tener que tratarse asuntos de 
verdadera importancia. 
Habana, Nvbre. 15 de 1905. 
E l Presidente, 
Dr. Domingo Candió. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio de Paula. 
Por orden del señor Presidente, se 
citan á todos los afiliados al mismo, 
para la sesión extraordinaria que de-
berá efectuarse el próximo jueves 16 
del corriente, á las ocho de la noche, 
en la casa número 45 de la calle de la 
Merced. 
Orden del día. 
1? Lectura del acta anterior. 
2" Elecciones parciales de cargos 
vacantes de la Directiva. 
39 Asuntos generales. 
Se encarece la más puntual asisten-
cia.—Vto. Bno., José Alfredo Berna}, 
Presidente.—José B . Cañas, Secretario. 
Nota.—Las oficinas de la Secretaría 
de este Comité han quedado estable-
cidas en Damas 30, donde de ocho á 
diez, p. m., se recibirán á todos los añ-
ilados que deseen obtener cualquier 
antecedente. 
EL TIEMPO 
Habana, Noviembre 14. fie 2905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica dé la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos ^obre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
llMáxi MíniMed 
Termómetro centígrado.. 25.1 21.2 23.1 
Tensión del v a p o r do 
agua, m. m 19.27 




Barómetro corregido | 10 a. m. 
ra. ra ( 4 p. m. 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 
Total de kilómetros 







E L MORRO CASTLE 
Procedente de Nueva York fondeó en 
puerto esta mafiana el vapor americano 
Morro Castle conduciendo carga general 
y pasajero?. 
E L B A Y A M O 
E l vapor cubano de este nombre entró 
hoy en puerto procedente de Tampico 
con cargamento de ganado. 
* E L K A L F O N D 
En lastre saldrá hoy para Tampico el 
vapor noruego Kalfond. 
E L V I D A R 
Hoy se hará á la mar con rumbo á 
Progreso el vapor noruego Vidar en las-
tre. 
E L F A L K I N S S 
E l vapor noruego de este nombre sal-
drá hoy con destino á Puerto Cabello en 
lastre. 
GANADO 
E l vapor cubano Bayames importó de 
Tampico para los Sres. S. Arrojo y C? 61 
caballos, 110 vacas horras, 28 terneros, 
44 vacas con sus crias, 191 añojos, 306 to-
ros y 350 yeguas. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía Ecuestre, de Variedades y 
Colección de fieras de Antonio Pubíllo-
nes—Función diarias—Programos va-
riados—A las ocho—Los domingos, 
matiuées. 
TBATRO PAYRET.—Gran Compañía 
de Opera Italiana—Mafiana, la ópera 
en cuatro actos Tosca. 
TEATRO ALBISO .—Alasocho y diez: 
Los Guapos—A las nueve y diez: E l 
Juicio Oral—A las diez y diez: £1 po-
bre Valbucna, 
TEATKO MARTÍ—Gran Compafiía de 
Opera, Opereta y Zarzuela.—A las 
ocho y cuarto.—Función corrida.— 
La zarzuela en tres actos La Poupée. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
De Oriente á Occidente.A las 9 y 15: 
Una nuche de boda 
e s t a d o s mms 
Servicio de la Prensa Asociada 
llemannia, Veracruz y Projjres-» 
rinz Joachim, Santander. * 
De hoy 
O B R A MAGÍTA. 
Jjondres, Noviembre J J . -En la se-
sión que ce lebró ayer el Consejo M u -
nicipal , se acordó presentar al Par-
lamento na proyecto de Ley, por el 
cual se autoriza á dicho Consejo para 
construir una planta e léct r ica que 
s u m i n i s t r a r á luz y fuerza motriz á 
esta ciudad y todos sus suburbios. 
Calcúlase en cuarenta millones de 
pesos el costo de dicha planta. 
LOS JUDIOS. 
Hau celebrado una conferencia ba-
jo la presidencia del jefe de la casa 
deRothschild,los delegados de los j u -
díos de Inglaterra , Francia, Alema-
nía y Rusia, y acordaron nombrar y 
enviar una comis ión á Rusia para i n -
vestigar eu los atropellos cometidos 
con sus correligionarios, la que infor-
m a r á al Comi té Central, que se ha 
organizado en Ber l ín . 
Los fondos de auxil io se rán repar-
tidos á los menesterosos por conduc-
to de los Bancos y agencias de los 
Rothschilcls. 
ARMENIOS Y TARTAROS. 
Tifl is , Noviembve l o . - Auúnc i a se 
que setecientos armenios, proceden-
tes en su mayor parte del pueblo de 
F r iban , atacaron el pueblo t á r t a r o 
de Gars; mataron á cuatrocientos de 
sus habitantes, y después de saquear 
todas sus casas, las incendiaron. 
ESTADO D E SITIO 
S a n Petershurgo, Noviembre 13.— 
Se ha proclamado el estado de sitio 
en Vladivostok y segrün avisos pa r t i -
culares, el barr io j u d í o en aquella 
plaza ha sido totalmente destruido. 
ORDEN RESTABLECIDO 
Anuncian de Vladivostok á ú l t i m a 
hora, que el ó r d e n ha sido restableci-
do en aquella plaza. 
DISTURBIOS AGRARIOS 
Te leg ra f í an de provincias que la si-
t u a c i ó n no ha mejorado en ninguna 
de las comarcas en que prevalecen los 
disturbios agrarios. 
OTRA H U E L G A GENERAL 
L s L iga Obrera ha proclamado pa-
va hoy otra huelga general pol í t ica 
que e m p e z a r á á las doce. 
Este acuerdo ha sido tomad o por la 
Di rec t iva de dicha l iga que e s t á en-
teramente dominada por los socialis-
tas revolucionarios, cuyos jefes pro-
clamau abiertamente que el objeto á 
que tienden todos sus esfuerzos es 
derrocar la m o n a r q u í a y establecer 
en su lugar una r epúb l i ca d e m o c r á t i -
ca. 
A S P I R A C I O N DE LOS POLACOS 
Los socialistas d e m ó c r a t a s de Polo-
nia aspiran t a m b i é n al establecimien-
to de la Repúb l i ca ; pero no lo d íeen 
en su ú l t i m a proclama, en la cual 
apoyan aparentemente las s i m p a t í a s 
populares por la a u t o n o m í a y mani-
fiestan la i nd ignac ión que les ha cau-
sado la ap l icac ión de la pena de 
muerte á los sublevados de Cronstad. 
V A P O R ^MONTEREY" 
Nueva Y o r h , Noviembre Jo.—Pro*-
cedente de la Habana, ha llegado á 
este puerto el vapor americano Jfon-
terey. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 15—Ayer, mar-
tes, se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 907.300 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
MERCADO MONETARIO 
PlataeapAilola.... de 8 2 ^ á 83 
Cali illa de 83 á 8 5 
billetes B. Eaun-
fiol de ó A 5>¿ V 
Oro a m e r ícano ) „ 
contra espafloU^109^ 
Oro amer. contra I >, p 
plata eapaHola. j a rfi 
Centenes á (i.3G plata. 
En caati.ladea,. £6 .37 plata. 
Luises á 5.07 plata. 
En cantidades., á 6,0S plata. 
El pes j americ» ) 
no en plata es- l á 1-32 V. 
pafiola ) 




l e c c i ó n M e r c a n m 
Loiya dd Víveres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
Almacén 
23 pipas vino Pera Grau, $il una. 
100 tí[ harina La Iberia, f i.75 s. 
100 „ „ E l núm. 6, $0.50 s. 
500 ,, arroz Canillas viejo 1?, $3.50 qt. 
600 Cf peras Hermosa, $í.75 c 
60 „ 4Si2 L i ostiones indio, $6 c. 
60 „ 48i3 ., fresaf Hermosa, f6.75 c. 
V A P O R E S M T R A V E S I A 
SE ESPERA.N. 
Nbre. 15 Allemannia Hanburgo y escalas 
15 Prinz Joachim Veracruz. 
15 Ramón de Larriua^a Liveroool 
ISMobila, Mobila. 9?*ri' 
16 Buenos Aires Cádiz y escalas 
19 Alfonso XII Veracruz, 
19 Pió I X Barcelona v escala-» 
20 Esperanza New York. 
20 SeRuraoca Veracruz y Progreso. 
22 Monterey New York. 
22 Rlojano Liverpool y escalas. 
V Holsatia Hamburflfo y escalas. 
¿4 Ida íjiverpal. 
4 Miguel M. Pinillos, Barcelo na. Dbre 
SALDRAN 
Nbre. 15 A s 
15 Prii 
15 Wltteuberg Bromen. 
17 Buenos Aires, Veracruz. 
18 Morro Castle, New York. 
20 Alfonso X l l l Coruña y escalas. 
20 Esperanza Progreso y Veracruz 
21 Seguranca, New York. 
P U E R T O D E _ U HABANA 
BUQUES DE TRA.VE3IA 
LLEGADOS 
Día 14; 
N. York, yp. am. Vigilancia, por Zaldo y Cn« 
Con 934 {3 tabaco, 80,500 tabacos, 15 id id 
94 pacas esponjas, 250 lios cueros, 159 f.̂ * 
astas, 25 ci manteca y 680 kilos picadura. 
De Nueva York, en 3l-á dias, vap. am. Morr* 
Castle. cap. Downs, ton. G004, con car^a » 
216 pasajeros á Zaldo y Cp. 6 m 
De Tampico, en S1̂  dias, vp. cub. Bavanio c» 
Huir, ton. 3206, con ganado á Saldo y ¿p. 
SALIDOS. 
Día 15: 
Tampico, vp. ng». Kalfond. 
Procreso, vp. ngo. Vidar. 
Puerto Cabello, vp. ngo. Falkinss. 
Saint Nazaire y escalas, vp. franc. La Navarro 
M o v i m i e n t o _ á e p a s a j e r o s 
LLEGARON 
De Barcelona y escalas, en el vap. español 
Puerto Rico. 
Sras. Eduardo González Carmen Inplés^ 
Miguel Horet—Juan Alem—Juan Boada—Juag 
Sorde—Marcos Sadell—José Miró y 610 de3; 
SALIERON 
Para New-York, en el vap. americano Vigl. 
la"cia. 
Sres. A. Shaw—George Paine—John Murray 
—H. Nata—A. Sccb—F. Linck—O. Qrant-p 
Musteller—Evaristo Conant y 1 de fam.—W 
Davis y 1 defam.—Manuel Steinpoffer—María Steplent y 2 de familia. 
Para Key West y Tampa, en el vap. ameri-
cano Olivette. 
Sres E . N. Gaio—Antonio Beleamonar—Josj 
M. Tampa y 2 de fam.—Pelayo Garcia—Dau-
fie Pevidal—M. Alvarez—T. Arguelles. 
Para Progreso y Veracruz, en el vp. ameri-
cano Yucatán. 
Sres. Joseph Beño—Antonio Balepiso—N. 
Salano—Antonio Savedra—Manuel Blanco-1 
Jorge Emmerman—Claudio Casado—José y 
Mercedes Massaquez Miguel Pena—Baldo-
mcro Menendez—José González—Manuel R©. 
villa—Melquides Immategni—Arturo Betan-
court—Nieve Boga M. Glasex—P. Grady— 
Marcelino Nadu—Ester Bajos—Timoteo Gar-
cia—José Garcia—Francisco Pulido—Ana Mar» 
tinez—Juan Antiaga Jacinto Betancourt— 
Isidro Tallo—José Garcia—-José Cañeras—Ro-
gelio Moyano—Antonio Que3—Nicolás Pitja— 
Mario Hernández—T. Ricardi—Gerardo Lla-
Joaquin Montesquin—M. Perroms—Juan Pona 
-Manuel Vidal—Pedro Limilla—Enrique Por» 
tuondo—Julio Martínez. 
Buques con registro atierto 
Saint Nazaire, vap. fran. ,La Navarre, por Bri« 
dat Mon'Ros y Cp. 
Veracruz, vap. esp. Buenos Aires, por M. Ota* 
duy. 
Bremen y esc. vap. alem. Wittemberg, por 
Schwab y Ti liman n. 
iíamburgo, Havre y Santander, vap. alemán 
Prinz Joachim por Heilbuty Rasch. 
New-Orleans, vap. americano Excelsior, por» 
M. B. Kingsbury. 
Filadelfia, barca italiana Dorde, por Carlos 
Rey na-
Nueva York, vap. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Montevideo, bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada y Cp. 
Colón, Pto. Ilico. Cádiz, Canarias y Barcelona, 
vapor español Montevideo. 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp. 
Delaware (B. W) vp. ing. Saltwell, por Luis V 
Placé. 
New-York, vap. am. Morro Castle por Zaldo 
y Ca. 
Coruña y Santander, vaipor esp. Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy. 
Aperturas de registro 
N. York, vp. cubano Bayamo, por Zaldo y C> 
N. York, vp. ings. Jacob Bright por C. Reyna. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette, por Q 
Lawton Childs y Cp. 
Con 59 pacas, 16 bles, y 395 {3 tabaco, 81 
bultos y 335 i3 tabaco, 81 btos. provisiones 
y frutas. 
New Orleans, vap. am. Chalmette, por M. B. 
Kingsbury. 
Con 80 i3 y 8 pacas tabaco, 113,350 tabacos, 
98 huacales piñas y 5 pacas espon jas. 
Puerto Cabello, vp. ngo. Falbins, por Silveir» 
y Cp.—En lastre. 
Tampico, vp. ngo. Kaltond, por Carlos Reyna 
— En lastre. 
Progreso, vp. ngo. Vidal, por L. V. Placé.— 
En lastre. 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de recreo y adorno 
S E C R E T A R I A . 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran B A I L E DE SALA en la 
noche del domingo 19 del corriente se anuncia 
por este medio para conocimiento general do 
los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de Ja fecha á la Comisión 
de puerta, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en visror el artículo 
13 de la Sección, por el cual se podrá^ retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Secoión, sin dar explicacionoa 
de ninguna clase. 
NO H A Y INVITACIONES. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamento general, que consi-
dera causa justa de suspensión y expulsión el 
facilitar á un extraño ó á un socio el recibo d© 
la cuota mensual cuando éste sir\a para recla-
mar algún beneficio de Ja Sociedad. 
Los Sres. asociados que por cualquier cir-
cunstancia tengan quo abandonar el local an-
tes de la terminación del baile, solicitarán al 
efectuarlo de las Comisiones de puerta, qpo 
estampen en los recibos el SELLO DE SALinA, 
sin ouyo^requisito no tendrán validez á loo 
efectos de entrada. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el bailo 
empezará á las nueve. 
Habana 15 de Noviembre de 1905.—El SecrO* 
tario, Eduardo A. López. 
C 2125 4t-15 lm-19 
¿VISOS RELIGIOSOS 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L . 
El dia 16 de Noviembre se celebrará á las 
81.; de la mañana la fiesta del glorioso mártir 
San Cristóbal, patrón de la ciudad y diócesis 
de la Habana. 
El Utmo. y Rmo. Sr. Obispo obrará de gran 
Pontifical con asiatenciade los alumnos del Se* 
tninario, v al fin de la misa dará la bendición 
papal, y los que hubieren confesado y comul-
gado ganarán indulgencia plenaria por conce-
sión del Sumo Pontífice León X l l l . Predicar* 
el Canónigo Penitenciario. 
El maestro Palau dirigirá el canto gregoria-
no á grande orquesta de voces, órgano é m?' 
trumentos permitidos por la3 últimas disposi-
ciones de la Santa Sede á petición del EBU' 
nentísimo Sr. Cardenal Arzobispo de Com-
postela. O 
de Idiomas, Taqu ig ra f í a y Mecanograf ía . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49, 
»-íí11/010 CUatr0 meses se pue(ien adcluirir ea Academia, lo» coaocimientas dol» Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á 93̂  de la nooha. 16018 a» 7 N 
J . B. O.—iCuál es el origen d é l a 
frase soltar la mosca, y qnó significa! 
Kl origen de esta trase ó modismo, es 
muy curioso. Según todas las probabi-
lidades, viene de lo siguiente. Anda-
ba por los pueblos una compañía de 
saltimbanquis, yon cada plazuela da-
ban su función al aire libre. Los empre-
sarios eran dos, y cuando habían termi-
nada su trabajo uno de ellos pasaba la 
bandeja entre el público para recoger 
jos ochavos. E l que recogía el dinero 
tenía que entregarlo al otro socio y 
demostrarle á la vez que no se había 
quedado nada en el bolsillo. Y para 
probarlo, cogía una mosca con la mano 
derecha y la mantenía sujeta con el 
puño cerrado. Con la otra mano reco-
gj;i el dinero, y al hacer entrega al 
otro, ¿ste le decía: 
—Suelta la mosca. 
La soltaba el otro abriendo el p u -
Co, y de este modo aseguraba que no 
había cogido dinero de. la bandeja; 
pues no era posible hacerla con el puño 
cerrado. 
Desde entonces el modismo soltar ó 
aflojar la mosca, significa entregar d i -
nero. 
-'-La explosión del Maine ocurrió el 
15 de Febrero de 1898, á las nueve de 
la noche. 
M. G.—La palabra catilinaria sig-
nifica una censura ó ataque fuerte con-
tra una persona Su origen viene de 
un famoso discurso que pronunció C i -
ceró contra el pretor Catilina, jefe de 
una conspiración. 
—¿Por qué entre los zapateros hay 
tradicional costumbre de no trabajar 
los lunes? 
Esta costumbre viene, según nues-
tras conjeturas, de algo que todavía 
sucede en muchas profesiones. La gen-
te dominguera ó trabajadora que acos-
tumbra á salir á paseo los domingos 
por la tarde 3T por la noche, con ropa y 
calzado nuevo, suele por lo común en-
cargar el arreglo ó la confección de los 
zapatos el sábado por la noche que es 
cuando se cobra el jornal de la semana 
y se puede pagar ese gasto. Natnral-
meute, los zapateros reciben muchos 
encargos el sábado por la noche para 
el domingo por la tarde, y trabajan 
con gusto el domingo porque tienen se-
guro el cobro, lo que no sucede los de-
más días de la semana, y como los za-
pateros por esta razón se pasan el do-
mingo trabajando, es lógico que des-
cansen el lunes. 
Maña Alicia.—La arquitectura de la 
iglesia del Angel es de estilo ojival ó 
gótico; la de la Merced pertenece ales-
tilo churrigueresco, y la casa del Cen-
tro de Dependientes es de estilo Bena-
cimiento. 
-/. M. J . — Y. P.—La obra del doc-
tor Sacc que publicó traducida ó ex-
tractada con comentarios propios el se-
ñor Comallouga, no sabemos si ha sido 
publicada en libro aparte. El señor 
Comallonga se servirá decir algo sobre 
esto. 
Ñiíá Margarita.—Se dice^oríorr/gwe-
fío, aunqye no es pecado decir j?/íí?r-
torriqueño. — Quid obscurum significa 
qué oscuro. La palabra intuición, en-
tre otras cosas, expresa un conocimien-
to claro de lo que pasa en nuestro espí- \ 
r i tu , ó la noción viva de un objeto ó / 
idea que no nos viene directa de los 
sentidos. 
Hijodalgo.—Desde el momento que 
ha procedido fuera de lo que la ley de-
termina, claro está que comete deíito. 
Bos iitvóg ni tas.—Según la historia 
antigua el teatro lo inventó un griego 
llamado Tespis, que representaba t r a -
gedias ambulantes en un carretón, ha-
ce 25 siglos. Desde entonces acá quie-
re usted saber ¿cuál es el artista más 
célebre? En mi humilde opinión es la 
Concha Martínez. 
ÍOCHEÍTMTFIALES 
E l Trovador 
Estaba anoche el teatro primoroso, 
radiante de belleza y luz, muy concu-
rrido y espléndido, y también muy 
afortunado en lo que respecta á la mú-
sica. Desempeñaron la gran ópera de 
Verdi con una brillantez y galanura y 
con tai facilidad y despejo, como si los 
artistas no hubiesen cantado otra cosa 
en su vida. Todos estuvieron felices y 
ajustados al personaje: el tenor, el ba-
rítono, la soprano y la contralto, hicie-
ron un grupo armónico y acabado, lo 
mismo en el canto que en la figura 
plástica. La orquesta refulgía con ce-
lajes de rosa y chispas de oro entro las 
mallas de aquel hermoso tejido de no-
tas vocales. Y este maravilloso efecto 
en gran parte se producía porque el 
teatro estaba un poco alumbrado; digo 
un poco porque podía haber más luz 
todavía; pero estaba espléndido en 
comparación con otras veces en que 
ciertas empresas parece que odian la 
luz, ¡La divina luz, que es lo más 
grande y prodigioso de la Naturaleza! 
Si hasta la música entra por los ojos y 
se oye mejor cuando la sala del teatro 
está bien alumbrada. 
Estuvo inspiradísima Leonora Cava-
l l ier i desde la cavatina del primer acto 
tacea la nolleplacida, hasta el dúo y el 
allegro, y el linal del cuarto acto; y 
gracias A que no nos dejaron á oscuras, 
pudimos admirar la majestuosa gallar-
día de su real presencia, el brillo de 
sus ojos y el gesto de su cara. Ganó 
muchas llamadas á la escena y muy 
merecidas. 
La contralto, que en este momento 
crítico no recuerdo como se llama, es 
una hermosa mujer, esbeltísima y bien 
modelada, de quien es imposible o l v i -
dar las actitudes nobles y la pose artís-
tica en qne se hizo notable con él papel 
de Amneris. Hizo anoche una gitana 
Azucena irreprochable, con su voz ex-
tensa, robusta, flexible y bien matiza-
da. Vistió como siempre con elegancia 
el traje de la Azucena, y cantó con al-
ma y vigor dramático hasta el final en 
que se hizo aplaudir por su caída her-
mosamente trágica. 
El barítono Maggi compartió con el 
tenor las excelencias del triuufo; le hi-
cieron repetir el aria del segundo acto 
en que tan dulcemente se reflejan las 
ansias de un enamorado; y estuvo so-
berbio en el dúo del cuarto acto. El pú-
blico le demostró varias veces su ad-
miración y simpat ía con aplausos y ex-
clamaciones. 
Del tenor Taccani diremos que inau-
guró su éxito en la trova del primer ac-
to, que le salió limpia y sonora. En el 
terceto del segundo acto con Leonor y 
el Conde arrebató al público, y le 
acompañaron brillantemente la soprano 
y el barítono, que hicieron de aquel 
pasaje el clon de la ópera. 
Pero donde los aplausos y los bravos 
y los gritos de emoción filarmónica lle-
garon al colmo del delirio,fué en la ca-
valetta del tercer acto en que se desta-
ca el vibrante do de pecho. El Manrico 
de anoche lo emitió con airosa gallar-
día, y lo sostuvo uu buen rato sin es-
fuerzo 3T con una facilidad pasmosa. Los 
que van á oir la ópera sólo por el do de 
pecho quedaron complacidos, y la ova-
ción al tenor Taccani fué grande y es-
truendosa como ninguna. Ese Trovador 
ha de arrancar nuevos aplausos toda-
vía, porque ha sido el éxito más com-
pleto de la temporada. 
Acabó la fiesta con cinco ó seis lla-
madas á la escena, en la que fué aplau 
dido con los artistas el maestro direc-
tor de orquesta Gino Puceíti . 
E l jueves repiten L a Toscci. 
P. GlEi .LT. 
L a M u ñ e c a . 
El asunto de la opereta de Andrán 
representada anoche en Mart í ante un 
púb.ico no muy numeroso, está ya tra-
tado en la escena por diversos autores, 
que fueron á buscarlo en uno de los 
cuentos lúgubres del alemán Hoffraann. 
Más de medio siglo hace qne lo exhu-
mó en un vaudeville con vistas al dra-
ma Jules Barbier; luego se aprovechó 
de ese libro Offenbach para convertirlo 
en una opereta bufa que representó en 
la Habana María Aimée, y el baile 
Coppe'ia es otro de sus «lerivados. Yo 
mismo, en aquellas horas en que me he 
sentido autor dramático, espigué en ^ 
para un drama qne duerme el sueño 
los justos entre mis papeles viejos 
que lleva el nombre de Los tres amores 
del poeta. Pero, si el asunto no es nue-
vo, éslo, sí, bajo la forma en que ap i -
rece en L a Muñeca, y sobre todo en 
cambio radical, base de la obra, 
que la muñeca de resorte es sustituiu 
por una mujer verdadera, que imita 
los movimientos de aquélla y se apro-
vecha de la superchería para casarse 
con un mozo tímido si los hay, enemi-
go del bello sexo por añadidura y del 
que se halla enamorada. 
Y es nueva también, y por ende de 
gusto depravado, la idea del libretistn 
francés de acudir á un convento de 
frailes para sacar de entre los novicios 
al que ha de ser el marido de La Muñe-
ca, haciendo grotesca caricatura de la 
religión en la persona de sus ministros. 
Aunque por ese camino de la bufonada 
contra los que, por su cristiano minis-
terio, deben hallarse á cubierto de las 
burlas de lo que debe respetarse, se 
haya logrado producir en Francia el 
divorcio entre la Religión y el Estado, 
no se ha arrancado del corazón del 
pueblo francés el sentimiento grande y 
generoso por la sacrosanta religión 
que ordena, siguiendo las máximas del 
Redentor, compadecer al que ofende y 
perdonar al enemigo. Un autor de 
gracia no necesita para producirla ha-
cer mofa de la religión. 
Pero—se preguntará alguien— ¿es 
que la tiene L a Muñccal Innegable 
mente, sí; pero es esa gracia francesa, 
que solo los franceses saben darle á las 
¿ E X Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J DE R O S K O P F , u f e 
ES LEGITIMO? 
il 10 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S 1 B Í P 0 R T A D O R K S 
Esta CÍR?» ofrece a? pfibllco en ffeiseral ao gran 
eartide de brilJantos »uf»!tos de todos tamafios, can-
dados de briDantes aoí i ta i io, para s e ñ o r a desde 
l é 22 kilatcs, eí par. ¡soüi&rio* p a r » caballero, 
desde 1(2 á 6 kilates, sortijas, briiinnte'd de fanta-
sía para señora . «specsaJoaent» forma marquesa, de 
brillantes stvios o con pr^riosas perlas al cesitro; 
rub íes crientaíer , , esmeraldas, safiros ó turquesas v 
cuanto en joyer ía de brillantes se puede desear. 
k " M í i i 
cosas, y qne trasplantada á otro suelo, 
no resulta. De ello tuve ocasión de ha-
blar cuando la compañía Scognainilio 
representó algunas operetas francesas, 
que resultaban holgadas para los ita-
lianos, como lo resultan para los espa-
ñoles. Cuestión de temperamento. Y 
lo sensible es, que la gracia picaresca 
francesa, al buscar su equivalencia en 
nuestro idioma, resulta burda y subida 
de color en L a Muñeca. 
La empresa Mart í ha querido pre-
séntar la obra como chica que se pone 
de veinticinco alfileres para esperar al 
novio, que en este caso se llama públi-
co y que resultó uu sí no es desdeñoso 
con la gentil damisela. De las tres de-
coraciones nuevas coa que se presentó, 
pintadas por el señor Crespo, la mejor 
es sin duda la del cuarto aeto, que re-
presenta una galería del convento y la 
celda del hermano Inocente; pero el 
pintor no tuvo en cuenta que en una 
cidda. y celda de novicio, hay un cru-
cifijo pequeño en una mesa; pero no 
colgado á la pared uno de las dimen-
siones del que aparece. La decora-
ción del segundo acto—el taller de 
.Maese Hilario—es hermosa; pero Mae-
se Hilario es un mecánica que realiza 
trabajos admirables, no un confeccio-
nador de juguetes, y no pocos de éstos 
cuelgan del techo y las paredes, que 
no parecen propios de aquel lugar, co-
mo no hacen juego con los telones y 
rompimientos los bastidores laterales 
del primer término. Hermosa es, por 
lo demás, en el dibujo y el color esa 
decoración, digna de que el públ ico 
hubiese llamado á la escena á su autor. 
Cuanto al desempeño de la obra, 
justo es consignar qne s llevó la pal-
ma entre todos sus inutrpretes, como 
se la lleva en la serena noche la Luna 
sobre las titilantes estrellas que bord-m 
la azul techumbe, la señora Caroli • 
Fernández. Interpretó concienznd 
men la protagonista de la opereta d 
A.udrán, supl«endo con su gracia y su 
marávillpsa imitación do la muñeca, 
las deficiencias de la voz. Saan para 
ella mis aplausos más sinceros y calu-
rosos, unidos á los que se merece el 
maestro Campos por su infatigable la-
bor, haciendo resaltar en la orquesta 
los primores de composición de la obra 
de Audrán, y á los que por sn potente 
y bien timbrada voz se dieron al bar í -
tono señor García. Y reciban uu pal-
metazo en ambas manos los coristas 
(pie hicieron de los frailes, en el ú l t imo 
acto, groseros histriones, ludibrio de lo 
que está tan alto, que no puede alcan-
zarles su... despreocupación. 
JOSÉ E . TIII AY. 
Lds cüs is ttg almila 
UNA. C^RTA. DEL DR. G ü I T E R - l S 
En los periódicos de la tarde de ayer 
publica el doctor don Juan Gaiteras la 
siguiente carta, que tenemos mucho 
£nstb en reproducir, por la importan-
cia de los datos que contiene, por la 
indiscutible autoridad de su autor y 
por haber nosotros publicado la del 
doctor Giralt á que el doctor Gaiteras 
contesta: 
Sabana, Xomemhre 13 de 1005. 
Señor: 
Lamento tener que contestar una 
carta firmada por el doctor Giralt, mé-
dico del Puerto, y que aparece en sn 
edición de esta fecha; pero no puedo 
permitir que dicho señor traiga al 
ánimo del público la confusión que eu 
su propio espíri tu reina. Esta es hora 
de enseñar; hora en que las lecciones 
se gravan profundamente, y no con-
viene que un capricho del doctor Gi-
ralt se exhiba en traje de lección auto-
rizado. 
Pretende el doctor Giralt que no sea 
el doctor Finlay el único que tenga de-
recho á presentar hipótesis. Estuvo 
desgraciado al mencionar la palabra 
hipótesis en relación con el doctor 
Finlay. E l doctor Pinlay con una h i -
pótesis ha revolucionado al mundo en 
materia de fiebre amarilla; y el doctor 
Giralt hoy con su hipótesis, pues, nos 
presenta lo que no es más que un ab-
surdo. 
Supone el doctor Giralt que uu en-
fermo de fiebre amarilla qne ingresó en 
el Hospital de "Las Animas" el 17 de 
de Octubre, procedente de Méjico, ha 
sido causa del brote de fiebre amarilla 
que nos amenaza. Por relajación de 
la disciplina en aquel Hospital supone 
que se ha escapado algún mosquito que 
ha propagado la enfermedad.-' Dice él, 
y tiene razón, que los mosquitos ''ne-
cesitan doce días, después de infecta-
dos, para estar en condiciones de tras-
mit i r la enfermedad". Efectivamente, 
á los doce días la trasmiten; pero el 
doctor Giralt se ha olvidado que cuan-
do el mosquito infectado pica, no pro-
duce la enfermedad inmediatamente, 
sino que tiene antes que pasar lo que 
se llama el período de incubación en 
el hombre, período que tiene un míni-
mum de tres días; pero qne más co-
munmente dura cuatro ó cinco. De 
manera que la cuenta galana que él 
nos presenta, del día 17 al día 29, doce 
días, y su satisfacción al ver que el 
italiano Domenico Pisani cae el día 29 
resulta una cuenta equivocada, porque 
el doctor Giralt en su ligereza olvidó 
uno de los datos del problema. Dome-
nico ("Domenech," como dice el doc-
tor Giralt) para salvar la hipótesis del 
doctor Giralt debía de haber esperado 
nnos días más antes de enfermarse. 
La experiencia de los comienzos de 
otras enfermedades hacía pensar, sin 
embargo, qne todavía no habíamos da-
do con las primeras manifestaciones 
del mal eüb'ré nosotros, y que, aun sin 
sacar cuentas, era evidente que el doc-
tor Giralt había estado prematuro en 
acusar á algunos de negligencia. Sos-
pechando, pues, que era probable que 
ya antes habían ocurrido otros casos, 
la Sanidad se ocupó en descubrirlos, 
no para combatir la hipótesis curiosa 
del doctor Giral , que entonces no era 
desconocida, sino para conocer la ver-
dad: único móvil que debiera guiarnos 
en estas investigaciones. 
El resultado de estas investigacionea 
es el siguiente: E l mismo día 29 en 
que se enfermaba Domenico Pisani 
moría un amigo suyo y compañero en 
una compañía de ópera, después de 
seis días de enfermedad, con fiebre é 
íctero, 3 que terminó por convulsiones 
urémicas. 
Este individuo, de nombre Santini, 
enfermó el día 23 de Octubre. Del 23 
al 29 era un período demasiado corto 
para qne pudiese un mosquito infecta-
do en Santini producir 'aso de Pisa-
ni. Por la misma razó, aás podero-
sa que en el caso de Pí* nii, no podía 
Santini haberse infectada en uno de 
los mosquitos de "Las Animas" su-
puestos por el doctor Giralt. Era por 
consiguiente, necesario, que hubiese 
un caso anterior. Estos períodos de 
evolución parasitaria no se acortan y 
se alargan para convenir con hipótesis 
más ó menos ingeniosas. 
Siguiendo más at rás encontramos 
que eu el número 14 de la calle de Sao 
Miguel, enfermó un español el día 17 
de Octubre y falleció el día 25, co|i sín-
tomas tales que los médicos que le vie-
ron aseguran hoy que se trataba de un 
caso de fiebre amarilla. F u é diagnosti-
cado entonces de íctero grave. 
Todavía debe de haber un caso más 
atrás, porque éste está demasiado cerca 
del de Samini y aún del de Pisani, del 
cual dista precisamente los doce días 
del doctor Giralt . 
Pero volviendo á nuestro caso de 
"Las Animas". Ingresaba éste en d i -
cho Hospital el mismo día que se en-
fermaba el caso de San Miguel 14. Aho-
ra bieu, este caso de San Miguel 14 sig-
nifica que ya del 12 al 14, ó antes, se 
había introducido un mosquito infecta-
do én la Habana; ó bien que entre el 
1? y el 3 de Octubre había ya un caso 
de fiebre amarilla en la Habana, que 
es lo más probable. 
Pero lo más absurdo de la hipótesis 
del doctor Giral t es que los casos de 
fiebre amarilla se presentan todos en 
relación con un distrito determinado 
que se extiende desde Aguila y Amis-
tad hacia el puerto. En el Hospital 
"Las Animas" no se presenta ninguno, 
aunque el enfermo aquel del doctor Gi-
ral estaba rodeado de un número con-
siderable de personas no inmunes. To-
davía estaba este enfermo convalecien-
te en el Hospital, cuando llegué yo del 
Norte con m i familia y mi hija, que no 
es inmune, vino á v i v i r en uno de los 
edificios de "Las Animas". Los casos 
de fiebre amarilla siguen viniendo á 
este Hospital del distrito antes dicho, 
y aquí nadie se infecta, y no es proba-
ble que haya lugar en la Habana más 
seguro que éste para precaverse uno 
de la infección amarilla. 
El Dr. Giralt ignoraba que írLas A n i -
mas" no es territorio favorable para la 
ería natural del mosquito estegomia. 
H ice algunos meses se hizo una matan^ 
za general de mosquitos en los edif i -
O I GB- HFS. I r l O 
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LA FAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PREGONA EL MUSTDO ENTERO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con qne se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos I100.00Ó que 
s i o a 
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CADENA ETEMA 
novela histórico-social por 
CAEOLDs A I N V E R X I Z Z I O 
(ffta novela se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135} 
(CONTINUA) 
mí 
"—Eu nada te expones; confía en 
'i y nos repartiremos la ganancia. 
' 'Insistí para conocer la procedencia 
aquello. Entontíea el Tola desató el 
envoltorio y, confundidos con prendas 
ê ropa blanca, v i cartas arrugadas, 
Monedas de oro y plata, un reloj, una 
^•idena, un alfiler de corbata y botones 
pechera con finísimos brillantes. 
"Yo abría los ojos maravillada. . 
"—¿Dónde has robado todo esto? 
'<"~~^0 te ocupes de eso; ya es mío 
lodo, y lo repar t i ré contigo gustoso, 
tal de que lo escondas por algunos 
nías. 
"desvanecidos mis recelos, acepté 
^ n vacilación. El Tola se marchó con-
ERH0, diciendo que su presencia era 
<fxaria en otro P"nto. 
Me quedé sola; sin acordarme para 
a?T ^o1 baile me senté sobre la mesa, 
0 ^ ^ ^ulto que en presencia del Tola 
oité en un obscuro escondrijo y me 
regué al placer de examinar uno 
P0̂  uuo todos los objetos. 
"Cuando satisfice mi curiosidad, pa-
sé la vista por uno de los arrugados pa-
peles, que por cierto era una carta. 
uLeí la firma, y mi emoción fué in-
mensa cuando v i estampado el nombre 
de una persona para mí conocida." 
Claudio se amedrentó. 
—¿Tal vez la miat—interrumpió. 
—No, no; la de otro, con el que no 
tardaré en verme: te asombrarías si te 
revelara el nombre de su autor, lo mis-
mo que si te dijera que constituye una 
palmaria prueba de la inocencia de Ri -
naUo. 
—Xo te comprendo—dijo secamente 
Claudio. 
—Xo necesito que rae comprendas, 
porque esta parte en nada te ioterevsa. 
—¿Me dirás al fin las armas que con-
tra mí posees? 
—Un extenso manuscrito, semejante 
á una novela, redactado por una mujer 
infeliz, de tí muy conocida, y llamada 
Felicidad. La desventurada escribió su 
historia antes de darse muerte, y de-
claró en ella el nombre del perjuro que 
la abandonó con un hijo, inocente cria-
tura, que indudablemente ha de conse-
guir vengarse cumplidamente de sus 
desdichas. 
arrojarse sobre Gabriela y golpearla, 
para desahogar su ira. . . pero se con-
tenía. 
—Es el manuscrito de nna loca—ex-
clamó con voz enronquecida por la có-
lera;—yo estoy por encima de todas las 
sospechas. 
—¿De verdad? Pues, sin embargo, 
si le entregase á un juez esas hojas, 
unidas á una carta de Juliana, eu cuyo 
final añadiste unas cuantas líneas de 
tu letra que demuestran tus relaciones 
con la hermosa guantera, carta que pn-
de sustraer; si agregase á tan graves 
documentos otra carta de cierta perso-
na igualmente comprometida, y reve-
lase que el niño adoptado generosa-
mente por Mario Romero es el hijo de 
Felicidad, ya verías cómo se desvane-
cían todas las sospechas que hoy le cer-
can, y qne de criminal se trocaría en 
víctima de las traiciones de tres perso-
nas interesadas en perderle; tú, Jul ia-
na y otra que no creo prudente nom-
brar. Y aunque te llames Claudio Bo-
rra y seas persona rica y estimada, no 
te escaparías de las garras de la j u s t i -
cia. 
El libertino, lívido como un cadáver, 
intentaba conservar su altanería. 
—Para eso tendrías que confesar la 
procedencia de esas cartas. 
—¡Oh! en tal extremo no temería 
pasar por tn cómplice, y diría que las 
robó por orden tuya. 
—¡Ah, miserablel—rugió Borra fue-
ra de sí. 
—Supongo que aludirás á tí mismo 
con esa palabra—dijo sin inmutarse la 
guantera. 
Siguió una pausa. 
Claudio se paseaba aeitado y convul-
so por el gabinete, gesticulando como 
mi loco, indignado contra Gabriela, á 
la qne miraba sonriendo fingiendo una 
calma qne en modo alguno conservaba. 
—¡Véte de mi casa!—exclamó con 
voz jadeante;—;quí ta te <i mi vista con 
tus ridículos papelotes, de que me bur-
lo! 
La joven no insistió, mostrando más 
delicadeza que Borra. 
Ya junto ú la puerta, se volvió á éste 
y le dijo con acento sardónico: 
—Si, como es probable, al recapaci-
tar me buscas, te advierto que hasta 
mañana estaró en la misma casa. 
Salió apresuradamente, pero Claudio 
la alcanzó en la habitación próxima, y 
cogiéndola de un brazo con ademán 
violento: 
—Detente—exclamó casi sofocándo-
se:—no seas loca: me hiciste enfadar, 
pero, sin embargo, nos entenderemos. 
Gabriela sonrió, y fijando con indes-
criptible desprecio sus ojos en él: 
—Estaba seg ura de ello—murmuró. 
V 
Pasaron algunas horas antes de que 
la señora Ghiglieri se tranquilizase un 
poco. La emoción que había sufrido 
aquella noche fué terrible. 
Le parecía haber soñado, ser vícti-
ma de una pesadilla, y sus ideas se con-
densaban en monólogos incoherentes, 
cuyo sentido hubiese sido imposible 
descifrar. 
—¿En qué intrigas me encuentro en-
vuelta?—murmuraba.—¿A quién debo 
creer? ¡Oh mundo infame! ¿Dónde es-
ta rá Tilde? ¿Cuándo la volveré á ver? 
¿Acaso sé en qué punto habita la ma-
dre del señor Romero, digo, del señor 
Coppola? M i cabeza se pierde. ¿Por 
qué habrán detenido á éste? 
Lo supo al día siguiente, y entonces 
la viuda, más tranquila, protestó con 
energía de aquella acusación. 
—No es verdad; Rinaldo no puede 
ser criminal. Yo lo defiendo, aunque 
ignoro la suerte de mi sobrina, porque 
es indudable que el pobre joven uo es 
capáz de hacer daño á una mosca. Ésa 
Juliana, á quien yo estimaba tanto, 
porque la juzgaba buenn, debe ser la 
instigadora del robo de las cartas al 
señor Coppola y apostaría á que éste 
se realizó cuando aquel caballero tan 
elegante, cuyo nombre desconozco me 
entretenía, refiriéndome tantas perfi-
dias en contra de mi huésped. ¡Ay, si 
cayese entre mis uñas! 
La buena señora acabó por conven-
cerse de que Rinaldo era una víc t ima 
y por consiguiente, un hombre merece-
dor de toda clase de respetos y consi-
deraciones. 
Y fuerte con tal convicción, induci-
da por un poderoso sentimiento cuan-
do declaró ante el juez, encomió calu-
rosamente á Rinaldo; sostuvo que éste 
era incapás de un asesinato y de una 
seducción; dijo que en modo alguno 
temía por la suerte de Tilde; habló del 
niño generosamente adoptado, y por 
último reveló sus sospechas respecto a l 
robo de los importantes documentos. 
—¿No ha pensado usted preguntar el 
nombre del sujeto que la visitó aquella 
noche para hablarle del señor Coppola? 
insistió el juez. 
—No, señor;quedé tan aturdida cuan-
do v i que el señor Mario Romero era el 
marido de Juliana, del que tanto se ha-
bló, que no se me ha ocurrido pregun-
tar; pero puedo dar sus señas persona-
les y si le viese le reconocería en segui-
da. He dicho cuanto sé, con absoluta 
franqueza. 
Fi rmó su declaración con serenidad 
y volvió á su casa más sosegada, con la 
couciencia tranquila. 
A l dia siguiente, al pasar por la ca-
lle de Roma, cerca de la tienda de Ju-
liana, vió al individuo que estuvo á v i -
sitarla la últ ima noche de Carnaval. 
El primer impulso de la viuda fué 
pararle para afrentarle en plena calle. 
Pero una rápida decisión le hizo va-
cilar. 
(Continuará ) 
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cios de "Las Auimas", algnnos de los 
cnales están alambrados y otros no. Se 
nataron 2,937 mosquitos y no se encon-
tró entre ellos ona sola estegomia. Qué 
suerte tuvieron los americanos cuando 
escogieron este lugar para hospital de 
fiebre amarilla! 
Con orgullo de cubano lo digo: este 
Hospital de "Las Animas" es hoy es-
cuela en materia de fiebre amarilla; es 
lección viva que todo el mundo señala 
con encomios. Si llegara algún día á 
ocurrir aquí un tropiezo, siempre po-
dríamos encontrar fuente de satisfac-
ción en los éxitos alcanzados, y reno-
vadas energías para la lucha. Lo mis-
mo debe sucederle á Ja Sanidad Marí-
tijna que tan poderosamente ha contri-
buido á mantenernos libres de la fiebre 
amarilla durante cuatro años de ame-
nazas continuas. 
De Vd. muy respetuosamente. 
Juan Gniteras, 
Director del Hospital "Las Animas". 
JVO hay mala d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cervexa buena, como l a de I / A 
T K O P I C A L . 
UEtt- &i 
Antes que nada, un saludo. 
Saludo de felicitación, en sus días, á 
la distinguida é interesante dama Leo-
poldina Luis de Dolz, la esposa del 
ilustre senador y presidente del Ateneo. 
A su residencia de la plaza de la Ca-
tedral, el antiguo palacio de Lombillo, 
acudirán hoy, á saludarla y felicitarla, 
las numerojas amistades que cuenta en 
la sociedad habanera la elegante se-
Cora. 
Por la noche servirán aquellos salo-
nes de reunión á un grupo escogidí-
simo. 
Se hará música. 
Selecta y buena música que tendrá 
por intérprete á más de uu profesor de 
nuestro mundo musical. 
Una s&irée, en fin, con todos los 
atractivos y todos los encantos. 
También están de días las Eugenias, 
y entre éstas haré mención especialísi-
ma de la señora Viuda de Cantero, así 
como del hijo de esta respetable dama, 
el joven y conocido abogado Eugenio 
Cantero. 
Hay por el Vedado una Eugenia que 
es nna flor, la señorita Alvarez de la 
Campa, mi encantadora amiguita. 
Y entre ios Eugenios amigos, al po-
pnlar Eugenio Santa Cruz, el dis t in-
guido doctor Eugenio Juarrero, el ge-
neral Eugenio Sánchez Agrámente y 
los conocidos caballeros Eugenio Fau-
rés y Eugenio Sánchez de Fuentes. 
Xo olvidaré á una linda criatura. 
Es la hija de los esposos Ovies-Can-
tero, la graciosa Eugenita, la alegría y 
la gloria de un hogar. 
No terminaré aquí. 
Fá l tame saludar, en su fiesta ono-
mástica, al reputado jurisconsulto se-
fior Leopoldo de Sola. 
Y al antiguo juez, hoy miembro muy 
distinguido de nuestro foro, señor Leo-
poldo Irizar. 
Réstame ya sólo saludar á la encan-
tadora señorita Leopoldina Tamayo. 
Mis felicitaciones á todos. 
Leo y copio: 
"La distinguida y espiritual señori-
ta Carlotica Fernández, se encuentra ya, 
por fortuna, en franco período de con-
valecencia de una seria enfermedad que 
hizo temer á sus familiares por su pre-
ciosa existencia. 
Gracias á los cuidados prestados por 
el sapiente y competentísimo doctor 
Lavín, ha triunfado la ciencia, y tan 
estimada paciente se encuentra en vías 
de un rápido restablecimiento en su 
residencia del Vedado". 
Mis felicitaciones á la señorita Fer-
nández las bago extensiva, al igual 
que el simpático colega de L a Discitr 
sión, al reputado y muy apreciable 
doctor Lavin. 
Anoche. 
Estuve primero en Mart í . 
Se cantaba en este teatro L a Poupée 
y un público numeroso, como es siem-
pre el que favorece las representacio-
nes de la Compañía de Campos, llena-
ba las localidades principales. 
No hablaré de L a Fonpée. 
Equivaldría esto á invadir atribu-
ciones de un compañero y amigo. 
Yo, después de todo, no estove más 
que un momento en el teatro. 
Tiempo bastante para darme cuenta 
cabal de que se impone en Mart í una 
renovación completa de las sillas de 
los palcos. 
Están en pésimoestado. 
De Mart í me trasladé, Prado arriba, 
hacia Payret. 
Cantábase E l Trovador. 
La sala del elegante coliseo ofrecía 
ese admirable golpe de vista que ya se 
ha hecho, en las noches de ópera, nne 
de sus encantos primordiales. 
Entre aquella brillante cencurrencia 
destacábase, con toda la majestad de 
su arrobadora belleza, la señorita Ana 
María Menocal. 
Estaba Ana H a r í a en un palco de 
platea con la bella y joven dama Julie 
Tabernilla de González. 
Julita Jorr ín , Evangelina de Cárde-
nas y LUlly Coronado formaban una 
deliciosa trinidad. 
Trinidad de la gracia y la simpatía. 
» 
A propósito de Payret. 
Era tema de conversación anoche, 
en un grupo formado en el vestíbulo, 
el acuerdo del Unión Club de tomar pa-
ra sus socios seis palcos del pise prin-
cipal, inmediatos al escenario y frente 
por frente á los del Casino Español. 
Los más, lo aprueban. 
Otros, llevados de un espír i tu de al-
ta cortesía, estiman qne con esto se 
priva de ocupar esos palcos á un grupo 
de familias que enaltecen y honran con 
su presencia las veladas italianas de 
Payret. 
Todo podría arreglarse. 
En mi sentir la mejor fórmula es que 
tome el Club ese mismo número de pal-
cos en el tercer piso. 





El vapor Morro Casflr, al arribar á 
puerto en la mañana de hoy, ha devuel-
to á esta sociedad un grupo nutrido de 
viajeros. 
Entre éstos haré mención, en primer 
término, de la señora Rosa Rafecas 
Viuda de Conill, la respetable y dis-
t inguidísima dama, tan estimada en la 
mejor sociedad por sus altos mereci-
mientos. 
Viene acompañada de la amable y 
mny simpática Conchita Pagés. 
También ha llegado en el Morro Cas-
Üe la señora Viuda de Sarrá con su 
graciosa hija Crli. 
Y los conocidos jóvenes Francisco y 
Arcadio Franchi-Alfaro. 
Más viajeros. 
Los señores José Sellés, Lino Coscu-
lluela, Eduardo Codina, Rafael Padró, 
Ricardo Arteaga y Miguel A . F i -
gueroa. 
A todos, mi bienvenida. 
Copio á la letra esta amable tarjeta: 
— "Manuel Alvarez y García y Do-
lores Rams y Espinosa, participan á 
usted su efectuado enlace y le ofrecen 
su casa, calle de Enna número 2, de-
partamento dos, p r inc ipa l" . 
El simpático matrimonio ha fijado 
los domingos primeros y terceros de 
mes para recibir á sus amistades. 
Una nota de duelo. 
Es la muerte de la bondadosa y res-
petable dama Jnana Sánchez, qne sn-
me en hondo desconsuele á dos hijos 
amantísimos, el doctor Eustaquio Be-
tancourt y el popular hombre público 
don Ju l ián Betancoart, ambos tan que-
ridos en nuestros mejores círoolos so-
ciales. 
La ciencia ha sido vencida. 
Cuantos esfuerzos se realizaron para 
detener el trágico descenlace han sido 
inútiles. 
Hoy serán conducidos al lugar del 
eterno descanso los restos de la buena, 
la ejemplar señora qne deja en la me-
moria de cuantos la conocieron el re-
cuerdo de una vida acrisolada. 
A esos dos atribulados hijos va con 
estas líneas mi testimonio de dolor. 
Hoy. 
Concierto italiano en el MAÍÂÓU por 
la Banda Municipal . 
Hé aquí el programa: 
Io Obertura Cfeo^oím, Man cine Hi. 
2? Intermezzo Pagliacci, Leoncavallo. 
3o Marcha L a Vcstalc, Spontini. 
4? Selección de Aída, Verdi . 
5? Polonesa de Puritani, Bell ini . 
6? Bailables de Gioconda, Ponchielli. 
7? Minueto, Boccherini. 
89 Obertura Gazza Ladra, Rossini. 
Empezará á las ocho para concluir 
á las diez. 
EVBIQUE FONTANILLS. 
F O T O G R A F O S . SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
Nos soplan 
.....desde el Norte!... 
u vientecillo sutil que e n f r í a l a s entretelas y pone 
carne de gal l ina al m á s inmune. 
¡Ay de aquellos cuitados que á la hora de ahora n » « f i l a -
ron de remendar sus fondillos! Sufr irán a l helado s o ^ yfrjo 
p o d r á n evadirse de conducir un abaaéiío pegado á las? « M ¿ e s 
pecadoras. 
Bienaventurados los que v iven con su ropa cosida y re* 
mendada, porque ellos demuestran que tienen en sus hogares 
la m á q u i n a de coser S t a n d a r d , que nosotros vendemoa a l pue-
blo cubano por un peso semanal y sin fiador." 
D e s p u é s de que un Padre Metodista dijo esto lo hizo es-
cr ib ir a m á q u i n a en la m á q u i n a de escribir H a m m o n d , que 
vendemos á plazos. 
JÍlvarezj Cornuda j / Compañía 
F I E S T A A L E G R E 
E2í 
JAI-ALAÍ 
G 6*7 O B Í S P O 1 2 3 0M7 
Recuerdo que un verano, y hace de 
esto quince, topé en San Sebastián con 
un sportm ' in de esos que por instinto 
moniaco se arremangan el pantalón en 
Agosto y llevan puño abajo el rótem ó 
la cayada.—Oye, le dije á aquel que 
si no era barón estaba expuesto á ser-
lo, y consorte—no te has cambiado la 
camisa! 
—Es verdad, me contestó, es que no 
ha llegado la lavandera de Par í s ! 
Santo Dios!...Como otros se hacen 
las levitas cerradas en Londres y los 
abrigos de pieles en Petesburgo, mi 
sportman enviaba á los trenes de París 
la ropa sucia! 
El vestirse en el extranjero viste mu-
cho entre los tontos y entre los que no 
tienen dinero ni crédito en la localidad, 
y, como nunca saldremos de tontos, 
sigue vistiendo mucho el vestirse en el 
extranjero. 
Este caso de mi moniaco barón viene-
rae á la memoria porque ayer topó con 
un amigo gallego que fué compañero 
mió en el cuerpo de telégrafos de Es-
paña. Llámase él Santamaría, y al 
verme, díjome: 
Somos aquí lo que fuimos allá, pero 
vueltos del revés. Tú eras en España 
telegrafista, y te encuentro aquí áe jour-
náliste. Yo, también telegrafista espa-




—Tampoco. Soy zapatero. 
Le miré de hito en hito, y le estre-
ché la mano... Adiós, Crispín! 
Me esplicó él su modalidad de obra 
prima: "Soy zapatero sin zapatería, ó 
con zapatería ausente, y sin zapatos. 
Sé dónde le aprieta el zapato á la hu-
manidad, porque las buenas hormas me 
las enseñaron á mí de chico para que 
yo pudiera enseñarlas de grande. Adop-
to aquí medidas?, ó tomo medidas á 
domicilio, las trasmito á Cornfia, á la 
casa de Seara, de moda en Madrid, y 
en la casa de Senra, en un santiamén 
hacen las botas á gusto y capricho del 
consumidor; me las manda, las recibo, 
las entrego, las cobro y voíme contento, 
y el interesado se queda dándose gol-
pes de bazo. Senra, prosiguió, es el 
gran zapatero de España, calza á me-
dia España. . .y no calza á la otra media 
porque la otra media no tiene un cuar-
to. El está empeñado en poner en la 
Habana zapatería de moda, como allá 
la tiene, y aquí lo representamos Bellas 
y yo: Bellas y Santamaría. Para prin-
cipios de año quedará abierto al públi-
co, definitivamente, nuestro original 
establecimiento. Aquí tenemos mues-
tras de una preciosidad de hormas y de 
finísimos glacés y pieles de todos gustos 
y colores. E l establecimiento se llama-
rá "SpQrt Qalátcpf Bazón social: Bellas y 
Santamaría: Muralla 8%. . .Adiós ; ya 
lo sabes: en esta tu casa puedes meter 
el pie y caminar como químico. 
Me tendió la mano. Yo le ofrecí el 
pie: 
—Tómame medida. 
Y mis medidas van occeano adelante 
en busca de Senra. Cuando regresen 
techas botas lo part iciparé á Vdes. 
Dos cosas me han de agradecer los 
lectores: 1? La noticia de un estableci-
miento necesario—porque ni Job sufre 
ya las hormas yanquis, y los becerros 
yanquis, quo queman los piés, y 3^— 
que yo haya resucitado la frase "mirar 
de hito en h i to" . Hace tiempo que los 
escritores no mirábamos de hito en h i -
to á nadie! 
Primer partido de ayer: Odriozola y 
Bravo, blancos, contra Chiquito de Ei-
bar y Múdela, azules, á ,'>0. Múdela y 
Chiquito jugaron muy bien, tan bien, 
que los blancos no vieron el camino y 
el público preguntaba: Chofrito habe-
nimf... 
Ko lo sdbrmnH, pero mus lo sMpone-
mus. Ganaron los azules. 
Primera quiniela: ü rb ie ta . En ley 
de Dios, á Navarrete le pertenecía. Los 
jueces están algo blanduchos. No son 
tan blanduchos los correccionales cuan-
do cae por delante un españolito!.. . 
Segundo partido: Mácala y ü rb ie ta , 
contra Petit y Machín, azules, á 30. 
Tenían los azules 13 por 9 cuando se 
suspendió por indisposición de Ürbie-
ta. Los blancos ganaron 19 por 100. 
Tercer partido, á 20. Petit y Alnnulo, 
blancos, contra Mácala y Machín, azu-
les. 
Tris, tras, tres, pura! Ganaron los 
azules. Los blancos no vieron ni la aje-
na pelota ni las propias narices. Este 
partido se fué como entierro de pobre. 
La segunda quiniela, Bravo. ¡Bravo! 
Har ía bien el señor Intendente en 
nombrar juez del centro, mientras no 
desaparezca la causa que le impide j u -
gar, al Chiquito I r án . Sansón Pereira, 
es enérgico, y perro viejo; y á perro 
viejo no hay ni pido pido ni tus tús! 
Además, fuma de E l Ticket, y el que 
fuma de E l Ticket tiene derecho á buen 
pulmón! 
E L SUSTITUTO. 
FRONTON J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana jueves 1(> de noviembre, á las 8 
de la noche en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, 
Entre blancos y azules. 
DR. mm GÜILLEÍÍ 
Impotencia.- - P ó r d l 
das seminales.—Este1 
rilidad.-Venóreo.—Sí 
filis v Hernias ó oue 
braduras. 
LonsalUs de 11 a l • d* "? * s 
4 ^ H A B A N A 
c 2063 i UT 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quinieU á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
^BASE-BALL 
Habana"y"Lynn" 
Ayer nos fué imposible asistir al de-
safío celebradro entre estos dos clubs, 
por enyo motivo sólo nos concretamos 
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R. Valdés S. S.... 
M . Prats R. F 
E. Prats V B 
L. Padrón P 
J. Violá C. F 
V. Gonzíílez 2:> B. 
A. Arcuño L . F... 
B. Cerrillo3* B.... 
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JUGr A DO rtPÜH 
Pastor S. S .. 
Starr 2? B. . . . 
Bucke CF.... 
Ciansy 1? B... 
O'Brien 3̂  B. 
Covencv C.. . 
Smith L. F.. 
Vail R. F 
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ANOTACION POE ENTRADAS. 
Habana. 




Earned rúa: Habana 1. 
Douhle plays: Lynn 1, Habana 1. 
Stolen bases: Padrón y Arcaño. 
Struck outs: por Padrón 2, por Me Ca-
be 4. 
Called balls: por Padrón 2, por Me Ca-
be 7. 
Passed balis: Coveny 2. 
Tiempo: 1 hora y 40 minutos. 
Umpires: A . M . García y Utren 
Anotador: F. Rodríguez. 
MENDOZA. 
LA CfUARDIi RURAL 
SUICIDIO 
El individuo que se suicidó ayer en la 
finca San José, Oriente, se nombre Loren-
zo Justiniani Veiga, de 20 años de edad. 
E l móvil del suicidio fueron amores 
contrariados. 
CAÑA QUEMADA 
En finca "Vergel", Jovellanos, ocurrió 
ayer un incendio en los campos de caña, 
quemándose 2.000 arrobas de fruto pa-
rado. 
E l incendio se cree intencional. 
CR01CA DE POLICIA 
Noticias varias 
En las primeras horas de la mañana de 
ayer, el teniente de la quinta estación de 
policía, señor Núñez, se constituyó en la 
casa de vecindad calle de la Concordia 
número 135, por noticias que tuvo de ha-
berse cometido allí un robo, con violen-
cia, en la habitación ocupada por la en-
cargada doña Cristina Andrea J iménez, 
y la que, según noticias, había sido en-
contrada con la boca tapada, atada á la 
cama en que había pernoctado. 
La señora Jiménez informó á la poli-
cía que, próximamente á las cinco a. m., 
salió para el trabajo, en la Ciénaga, su 
hijo Rogelio, dejando abierta la puerta 
del solar y la puerta de su cuarto, esta 
última con una silla por la parte inte-
rior, y que pocos momentos después sin-
tió que empujaban la puerta, al propio 
tiempo que vió entrar á dos individuos 
de la raza blanca, á quienes conoce de 
vista, los cuales, dirigiéndose á la cama 
en que ella dormía, la amenazaron con 
los cuchillos que portaban, agarrándola 
uno de ellos por el cuello, el otro le ama-
rró los pies con una soga, y la taparou la 
boca con uu pañuelo. 
Seguidamente procedieron á hacer un 
registro en los muebles de la habitación, 
sustrayendo de los mismos 10 pesos mo-
neda americana y 32 plata española. 
Una vez que tuvieron el dinero en su 
bolsillo, se marcharon, pero antes cerra-
ron la puerta dftl cuarto con un candado. 
La inquilina del solar, Rosa J. Alva-
rez, fué la primera en enterarse de lo 
ocurrido á la encargada de la casa, por 
haber tenido que ir á su habitación, cuya 
puerta abrió, encontrando en la situación 
que ya hemos expresado á dicha señora, 
por lo que seguidamente llamó al policía 
74C, quien la ayudó á zafarla y quitarle 
el pañuelo que tenía en la boca. 
La señora Andrea íué asistida en el 
Centro de Socorros de lesiones leves en el 
cuello. 
E l teniente Xúñez , que califica este 
PIANOS ELECTRICOS 
Q U E M O D U L A N L A S V O C E S . 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces n i en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . B O R B O L L A G Q M P O S T E L A 58. 
robo de dudoso, dió cuenta de lo ocurrido 
al señor juez del distrito. 
En el Centro do Socorro de la tercera 
demarcación fué asistida anoche por el 
Dr. Valdés, la blanca Eladia Dosan Ovie-
do, natural de Méjico, de 18 años, soltera 
y vecina de Santos Suarez numero 7, en 
Jesús del Monte, de una intoxicación por 
haber ingerido cierta cantidad de ácido 
fénico con láudano, fósforo industrial y 
luz brillante, siendo su estado dé pronós-
tico grave. 
La LAsan declaró que había tomado di-
cho tóxico por encontrarse aburrida de la 
vida. 
La policía ocupó una carta dirigida á 
don Miguel Ramos, concubino de dicha 
joven. 
El señor Juez de guardia conoció de es-
te hecho, según atestado levantado por el 
sargento de policía señor Zalclivar. 
En la bodega calle de Fernandina es-
quina á Oraoa, sostuvieron ayer tarde 
una reyerta los blancos Pedro Hernández 
Puebla y José Lima Putibla, infiriéndose 
mutuamente lesiones de pronóstico leve, 
sin necesidad de asistencia raédi( a. 
Ambos se presentaron expontáneamen-
te en la Estación de policía, acusándose 
mutuamente. . . 
Hernández Puebla fué remitido al V i -
vac, y Lima Puebla quedó en libert id 
provisional por haber prestado fianza. 
Tn individuo blanco nombrado Emilio 
Gómez, es acusado por doña Dolores Vie-
jo, vejina deOquendo número 32, de ha-
berle estafado varias piezas de ro^va que 
le había entregado para lavar doñ* Pas-
tora López. 
El acusado no ha sido habido. 
A l bajarse del pescante de una g<íaa^ 
sin que ésta hubiera sido detenida en sil 
marcha, tuvo la desgracia de caerse él 
blanco Bernardo Izquierdo Marrero, cau-
sándole varias lesiones de pronóstico le-
ve. 
El hecho ocurrió en la calzada del Prín-
cipe Alfonso esquina á Pila. 
Un moreno desconocido, que logró fu-
garse, le hurtó un bulto con ropa á la 
mestiza Carmen Llórente, en los momen-
tos de transitar ésta por la calzada de Je-
sús del Monte. 
La ropa está valuada en siete pesos pla-
ta. 
La inmigrante Luzclevina Rodríguez, 
natural de España, de 33 años y vecina 
accidentalmente en el Campamento de 
Triscornia, denunció á la policía que el 
día 17 del mes próximo pasado, fué caca-
da de dicho Campamento por un señor 
de apellido Duvoaldo, vecino del Veda-
do calle 3, número ID, que la llevó de 
criada á su casa hasta el viernes último 
que la devolvió á Triscornia, tal vez por 
no estar conforme con sus servicios. 
Agregó la Rodríguez que mientras ella 
estuvo en la casa de Duvoaldo, la esposa 
de éste que solo sabe se nombra Consuelo, 
un día la peinó contra su voluntad y á 
viva fuerza le cortó parte del cabello. Es-
te hecho dice que lo presenciaron dos 
criadas más de la casa nombradas Car-
men y Remedios, y que el pelo que le 
cortó la guardó la expresada señora. 
De esta denuncia conoce el señor juez 
correccional del primer distrito. 
Los doctores Poo y Ramírez Ramos, 
asistieron ayer tarde en el centro de so-
corros de la segunda demarcación, al mo-
reno Eufemio Casares Valdés de 29 años, 
encargado y vecino del solar número 106 
de la calle de la Zanja, de una herida co-
mo de 16 centímetros de extensión en el 
tercio superior del antebrazo derecho, de 
pronóstico grave y varias escoriaciones 
epidérmicas en el mismo brazo. 
También fué asistido en el propio cen-
tro de socorro, otro moreno nombrado 
Manuel F . García (a) E l Zurdito, resi-
dente en Maloja 150, de dos contusiones 
en la región occípito frontal. 
Este último individuo, según la poli-
cía, tuvo unas palabras con Casares Val-
dés en la bodega de Zanja número 306 
por una cajetilla de cigarros que no que-
ría abonar, y cuando éste fué para el inte-
rior del solar lo agredió inesperadamente 
con una navaja barbera emprendiendo 
después la fuga. 
Perseguido que fué á la voz de ataja 
lo detuvo el vigilante 775 en la calle de 
Oquendo esquina á Salud. 
El detenido se confesó autor de las he-
ridas causadas á Casares y el juez de ins-
trucción se hizo cargo del detenido. 
G A C E T U J I Í A 
Los TEATROS.—Eu el Nacional si-
guen las novedades. 
Consiste la de esta noche en el debut 
de Miss Lombothan en su magnífico 
caballo de alta escuela presentado con 
una espléndida combinación de luces. 
Habrá grandes actos acrobáticos y 
excéntricos, t rabajará la famosa trape-
cista y ofrecerán un variado y recreati-
vo espectáculo los principales artistas 
de la numerosa y brillante hueste que 
hace á diario las delicias del público 
habanero. 
Para mañana prepárase una bonita 
malinée con regalos de juguetes para 
los niños. 
Empezará á las tres. 
Y el viernes, segunda funcióp de la 
temporada, obsequiándose á las damas 
con papeletas para el sorteo de tres ob-
jetos de arte. 
En el popular Albisu la función de 
esta noche es por tanda«. 
Están combinadas con tres obras que 
son siempre aplaudidas. 
Véanlas ustedes: 
A las ocho: Los Guapos. 
A las nueve: E l Juicio Oral. 
A las diez: E l pobre Valbuem. 4 
Noche de aplausos para Clotilde Re-
vira, la s impática tiple que toma parte 
en las tres tandas. 
• E l viernes, una novedad. * 
Se estrenará esa noche la zarzuela en 
un acto titnlsiáa E l doctor maravilloso. 
Y para más adelante prepárase otro 
estreno. E l Húsar de la Guardia, con 
decoraciones pintadas expresamente 
por el gran escenógrafo de Albisu, don 
Amalio Fernández, 
El vestuario de esta zarzuela ha sido 
encargado á Madr id . 
Noche de gala es para el simpático 
teatro Mart i . 
Ofrece hoy su función de moda y 
como en las anteriores se verá la sala 
del bonito coliseo favorecida por una 
numerosa y distinguida concurrencia. 
Se pondrá en escena, por vez segun-
da en la temporada, la preciosa opere-
ta del maestro Audrán que lleva p0r 
t í tulo L a Poupée. 
El papel de Alesia, protagonista de 
la obra, está á cargo de la bella tipi0 
Carolina Fernández. 
Precios, baratísimos. 
Los palcos tres pesos y la luneta con 
entrada uu peso plata. 
La Compañía tiene en ensayo, eatr» 
otras muchas obras, la opereta E l Ca. 
ballero de Plata, cuya partitura es ori. 
giual del joven y afortunado composi. 
tor cubano Eduardo Sánchez de FUCQ. 
tes. 
Y en Alhambra las tandas de esta 
noche se llenan con las dos obras de la 
temporada. 
Hélas aquí : 
A las ocho: De Orienteá Occidente. 
A las nueve: Una noche de boda. 
Mañana, un estreno: la zarzuela E l 
hijo de don Gregorio, original del aplau-
dido autor cómico Joaquín Robrefio y 
música del maestro Mauri . 
Nada más. 
SIN EX VAL.— 
De la Industria en el Palacio 
un premio creó el Comercio, 
fué el chocolate L a Estrella, 
y...;c!aro! se llevó el premio. 
L k BARBA. Y LA GRAMÁTICA.—Un 
poeta ioglés, Tommaso Campbelle, ha 
calculado que un hombre, el cual se 
afeite la barba todos los días, como es 
costumbre en Inglaterra, y viva setenta 
años, emplea en su vida para rasurarse 
el tiempo que le hubiese bastado para 
aprender siete lenguas. 
Habr ía un medio de compaginarlo 
^todo: y es que los barberos que tan afi-
cionados son á la charla, dieran al pa-
rroquiano durante el servicio la lección 
de lenguas. 
Ot/BEAU.—Es un nombre que'se ha 
hech o—justamente popular,—porque 
con honor lo lleva—su rica Aguauffeetal. 
—¿Para qué sirve! ¿qué empleo—tiene? 
Eso muy claro está:—para teñir el ca-
bello—con un br i l lo excepcional.—Du-
beau con esa agua—fama lia llegado á 
alcanzar—y en fama L a Opera aumen-
ta—porque vendiéndose está.—Ya us-
tedes saben, L a Opera^.qs la tienda 
colosal—que en San Miguel y Galia-
no—las puertas de par en par—abre al 
público que busca —do Dubeau: Agua 
vegetal,—y salidas de teatro,—lanas, 
terciopelo, oláu, —etamiuas y otras te-
las—de superior calidad. 
MUY ELEGANTE. —Está dando la no-
ta de la elegancia la peletería Le Palais 
Boyal. 
Toda la Habana la visita y la favo-
rece. 
Y es natural y es lógico que así re-
sulte tratándose de una casa que siem-
pre ofrece novedades en calzado. 
Tiene Le Palais Boyal lo mejor, lo 
más elegante y más chic. 
Allí hay para las señoras el zapato 
de charol-glacé, para los caballeros la 
bota charol y paño y para los niños la 
polaca glacé con puntera de charol, 
todo en una variedad imponderable de 
modelos y á precios sin competencia. 
En calzado de caballeros no hay pe-
letería que rivalice con Le Palais Bo~ 
yal. 
Imposible! 
No se encuentra en loda la Habana 
calzado de corte bajo de charol, para 
hombres, como el que vende esta ele-
gante y siempre favorecida casa. 
Calzado éste el más propio para eti-
queta. 
FUEGOI—* 
—Más que todos tus hechizos 
y que tus gracias, quisiera 
que de la luz de esos ojos, 
que están echando candela, 
me prestaras cuatro chispas 
en tus miradas que queman... 
—Puedes quemarte! 
—Quemarme^* 
cuando estoy hecho pavesas? 
—Las quieres? 
—Para prender 
un rwso de L a Eminencia! 
—Pues enciende en mis ojillos 
y dame un ruso que encienda. 
LA NOTA SINAL.— 
Un tio á su sobrino acribillado de 
deudas: 
—¿Has olvidado que tengo por re-
gla inflexible de conducta: el deber ante 
todol 
—¡Ah, tio; esa es la mía tambiénI 
Por eso debo á todo el mundo. 
ANIT1TCI0S 
COMPRO E N LOTES 0 SEPARADAS 
seis casas de cinco á seis mil pesos oro español 
en buenos barrios, libres de todo gravámen y 
títulos claros. No me entiendo con corredores, 
si no es así, no se presenten. De 11 á 12 a. m. 
Pérez de Alderete, Reina número 121. 
16382 4t-13 
U X I C A A G E N C I A 
en la Habana que no remite servicio alguna 
á las casas, sin antes no les presenten ?jaran-
tias da su conducta. L a 1; de Aguiar O'Reilly 
lí. Teléfono 450. J. L Alonso y Villaverae. 
16144 4t-15 
A LOS P B L f l T A R I S . 
Restaurant '"Las PalnJas del Malecón" d« 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 29 y 3lAr"Ce' 
ñas todas las noches.—Arroz con pollo y rop» 
vieja con espaciosa glorieta.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos, j l ^ * 
dan al paseo. 16371 t4-l5 
Colegio Jasesur.—Reina 70.—Horas de clase: 
de 7'30 á 9 p. m.—Enseñanza sólida.—Métodos 
modernos. 16362 tlO-lS,^. 
C L I N I C A S I P 1 L I 0 G R A F I C 1 
DEL 
Doctor R E D O N D O . 
tíñenos Aires n. 1, Cerro. 
Queda admitida desde hoy la entrada de en-
fermoŝ en la misma. —Habana 7 de Octubre a« 
1905. c 2100 26-8 N , 
MUEBLES BARATOS, 
en juegos de cuarto,' comedor y de sala, 
mismo que piezas sueltas de todiv'J clases, n1'*' 
barato que iLinie, en la misma fábrica. 
L A KSMJCUALDA 
Maloja 3.5 y Angeles 30 y 3S T: U ^ * 
15814 115-9 n m 
D r . Benito Vic ta y Moré 
Cirujano Dentista. -Teléfono 6075—Pn^'P* 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín ó Infanta.--
Gabinete montado á la altura de los priDaeroS 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
• 16421 26fc;MO_-----
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